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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 3/1967, de 8. de abril, sobre modificación
de dete) minados artículos del Código Penal
v de Lcv de Enjuiciamiento Criminal.
1 Existen en la Justicia penal diversos problemas
ue reclaman una solución urgente y son suscepti
les de ella sin alterar sustancialmente la ordenación
enal y procesal penal actualmente vigentes, sujetas
ponderado estudio corno uno de los aspectos del Plan
eneral que, sobre perfeccionamiento de la organiza
ión y procedimiento de la Administración . de jus
icia, se propone el Gob.lerno realizar.
2.—La Ley de treinta de marzo de mil novecientos
mcuenta y cuatro elevó el límite diferenciador de la
uantía de los delitos y faltas contra la propiedad.
esde tal fecha los límites, en general, que determi
an las penas en función de un criterio cuantitativo
ermanecen inalterados, ya que la revisión realizada
n mil novecientos sesenta y tres en el texto del Có
igo Penal afectó a las penas pecuniarias con que se
ancionan determinadas infracciones penales, pero
o a las c:fras determinantes de las penas.
Las variaciones del nivel de vida y del poder ad
uisitivo del dinero producen la consecuencia de que
1 tratamiento penal de numerosas infracciones, sobre
odo en materia de delitos contra la propiedad es in
decuado por excesivo, lo que exige se lleve a cabo una
evisión que afecte a las cuantías pecuniarias de .las
nfracciones penales determinantes de las penas. A
al efecto se señala como límite divisor:o entre deli
os y faltas contra la propiedad la cifra de dos mil
uinientas pesetas, reajustando las penas de los ti
os delictivos de tal carácter de modo proporcionado.
3.—La persistencia y continuidad con que se pro
ducen los delitos cometidos con ocasión del tránsito
de automóviles y su indudable semejanza con otros
revistos en el Código Penal aconsejan la convenien
cia de su inserción en el principal texto punitivo, aun
que sea preciso, en muy limitados casos, trasplantar
al mismo algunos tipos que configurados en la Ley
de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, parece
necesario conservar en razón a los bienes jurídicos
que protegen. Las Leyes penales especiales tienen su
razón de ser, bien porque establecen figuras delicti
vas, cuya naturaleza es esencialmente diversa y aun
opuesta a las que comprende el Código, inspiradas en
principios distintos, bien porque resuelven problemas
determinados por circunstancias transitorias que jus
tifican, en razón a la estabilidad del Código, su inde
)endencia respecto de él. La experiencia proporciona
da por la aplicación d : la Ley especial permite dar
ya este paso adelante, cicuadrando los delitos que ti
pificaba en el Código Penal común.
4.—De otro lado, el proceso de institucionaliza
ción política ha venido dotando a España de una
serie de Leyes Fundamentales, y este perfeccio
namiento del orden jurídico precisa que la pro
tección penal se extienda a las normas que lo
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constituyen y a aquellas que, como la nueva Ley
de Prensa e Imprenta, han ido desarrollándole en
una línea de sucesiva liberalización que determi
na lógicamente la exigencia de una responsabili
dad clara a quien conculque las necesarias limita
ciones impuestas, en aras de que la libertad que
se regula pueda ser eficaz y normalmente ejerci
taa por los ciudadanos. Por ello parece conve
niente introducir en .el actual articulado del Có
digo Penal los preceptos indispensables que ven
gan a completar, en el campo de la Ley penal,
los avances obtenidos en el desarrollo de nuestro
orden jurídico constitucional, a fin de hacer posi
ble el pleno ejercicio de los derechos de la per
sona, bajo la protección de la Ley.
5.—Producida la supresión d'el ordenamiento
venal especial de la Ley de Uso y Circulación de
Vehículos de Motor, por su inclusión en el Códi
go Penal, y actualizados los límites de las infrac
ciones penales .contra la propiedad, parece conve
niente insertar el procedimiento especial para las
infracciones derivadas .del uso de vehículos den
tro del cuadro de procesos que ofrece la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta, sin
embargo, que para un gran número de los delitos
previstos en el Código Penal, en general todos los
castigados con pena de arresto mayor o multa
hasta cincuenta mil pesetas. el tratamiento pro
cesal actual es desproporcionado, ya que su com
pleja y dilatada tramitación está en desarmonía
con la entidad penal del hecho a enjuiciar, y no
sólo no sirve, sino . que en algunos casos entor
pece el logro de los fines de la Justicia penal. Por
otra parte, no parece necesario, ni aun convenien
te, que estas infracciones leves a que nos referi
Mos tengan acceso al Tribunal Supremo a través
dzl recurso de casación. Pero esta problemática
es común a todos los tipos de delitos menores y
no específica de los delitos producidos por vehícu
los de motor, y por ello el tratamiento procesal
debe venir determinado, en general, más por la
cuantía de la pena que por la especialidad del de
lito.
LA rapidez, que siempre es deseable en la Ad
ministración de Justicia, se hace imprescindible
en el enjuiciamiento de estas causas por delitos
menos graves, lo que aconseja encomendar la ins
trucción y fallo de los delitos castigados con pe
nas de arresto mayor o multa de hasta cincuenta
mil pesetas, ya sea ésta única o conjunta al mis
mo órgano, confiándole una función semejante á
la que en otros sistemas desempeñan los llamados
"jueces correccionales".
Pero la unidad del órgano que ha de instruir y
fallryr impone alguna modificación en su actual re
gulación, especialmente en lo que se refiere al pro
cesamiento, superfluo en la nueva ordenación, y a
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la fase intermedia, que por ello debe ser modifi
cada. El sistema se completa con un recurso de
apelación ante la Audiencia Provincial correspon
diente. Todas estas medidas pueden 'encajarse
dentro del tipo procesal que const,ituye el llama
do procedimiento de urgencia, de probada efica
cia en la práctica de la justicia penal.
Con la adopción de los remedios generales que
han quedado expuestos hallarán solución los pro
blemas procesales que ha planteado la vigencia
de la Ley de Uso y Circulación de Vehículos dé
Motor. El conocimiento de los cielitos previstos
en, ella quedará atribuído en buena parte a órga
nos unipersonales ; el resto será fallado por las Au
diencias Provinciales, y todos ellos mediante la
•
tramitación abreviada que el procedimiento de
urgencia significa.
Para llevarlo a cabo se ha estimado convenien
te incluir la nueva ordenación en la Ley de En
juiciamiento Criminal dentro del Título.. dedicado
a regular el procedimiento de urgencia, mante
niendo la numeración de sus artículos, ya que al
terar los mismos, y sobre todo los sucesivos, en
una Ley de tan larga vigencia y frecuente uso,
*hubiera producido evidentes trastornos que espe
cialmente se pondrían de relieve en la búsqueda
de antecedentes interpretativos.
En consecuencia, la reforma procesal se ha rea
lizado fundamentalmente en los veintiséis artícu
los que constituían el contenido propio del Títu
lo III del Libro IV, pero la necesidad de com
prender en ellos el nuevo régimen para enjuiciar
los delitos atribuidos a la competencia de los Juz
gados de•Instrucción, junto al de urgencia ya exis
tente, así como la de incorporar las variaciones
que respecto al sistema común ha determinado la
implantación del Seguro obligatorio que ampara
los daños derivados del uso y circulación de ve
hículos de motor, y las medidas que dispuso la
Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y
cuatro, que la experiencia ha hecho aconsejable
Mantener, ha motivado la excesiva longitud de
algunos preceptos, inconveniente que se ha pro
curado atenuar, agrupando en cada uno materias
homogéneas ordenadas en reglas que permiten
una cita clara y una rápida localización de la nor
ma que haya de ser objeto de consulta o apli
cación.
6.—Al reordenar los delitos y faltas, parece oca
sión oportuna para modificar la competencia de
los Juzgados de Paz, que debe limitarse en prin
cipio a las "faltas contra el orden público" y
contra los intereses generales y régimen de las
poblaciones" previstas en el capítulo segundo, tí
tulo primero y título segundo, del libro tercero
del Código Penal, si bien tal criterio no debe ser
rígido, ya que, de un lado, existen faltas com
prendidas en dichos títulos que por su trascen
dencia deben ser reservadas al conocimiento de la
Justicia profesional ; así las recogidas en los ar
tículos quinientos setenta y dos y quinientos se
tenta y seis ; y de otro se encuentran encuadra
das fuera de los citados títulos algunas faltas que
por producirse como consecuencia de las relacio
nes de vecindad, y sin causar grave daño, deban
ser resueltas en la propia localidad:, en evitackm
de gastos de traslado y trastornos innecesario;,
Por ello se extiende la competencia de los jtriou.
dos de Paz al conocimiento de las faltas pre■his.
tas y penadas en los artículos quinientos ochenh
y tres, quinientos ochenta y cinco, quinientos no.
venta y quinientos noventa y cuatro del Código
Penal. Las restantes, porque participan de las
mismas cáracterísticas que los delitos, sin otra di.
ferencia por lo general respecto de ellos que la
intensidad de la lesión causada al bien jurídico,
deben encomendarse al conocimiento exclusivo (1
jueces técnicos, como lo son los municipalesy
comarcales.
7.—Es conocida la aplicación restrictiva que
viene haciéndose de la limitación que, en cuanto
al cumplimiento de las penas, establece la regla
segunda del artículo setenta del Código Penaldaof
¿llanto se reduce a los casos en que las múlti.
ples infracciones que se incriminan a un mismo
agente se hallan relacionadas entre sí por unA
cierta conexión y se tramiten conjuntamente en
el mismo proceso, conforme a los requisitos esta
blecidos en los artículos diecisiete y trescientos
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De este
modo lo que, en definitiva., es un beneficio para
el reo depende muchas veces del azar determ
nado por el enjuiciamiento- o no en un solo pro.
ceso y conduce frecuentemente a conclusiones iim.
justas.
A la interpretación restrictiva del precepto bap
contribuido factores diversos, entre ellos —quiz¿
el más importante— que la Ley de Enjuiciamia
to Criminal no prevea ,el procedimiento a seguir
para la _aplicación del -beneficio cuando las múlti.
pies infracciones cometidas se conozcan en proce.
sos independientes.
Para evitar tal problema se lace necesario, er,
primer término, regular tal procedimiento en h
Ley procesal, cuya competencia se atribuye al
Tribunal que hubiera dictado la última sentenu
contra el reo, el cual, con los antecedentes pred.
sos, que reclamará de los demás Tribunales sen.
tenciadores y del Registro Central de Penados'
Rebeldes, fijará el máximum de cumplimiento de
condena. En segundo lugar, es conveniente tanm.
bién proclamar expresamente en el Código Penal,
para desvanecer toda 'duda, el carácter general
que en cuanto a su ámbito de aplicación tiene h
regla segunda del artículo setenta, respetando 1,,
límites que imponen el juego de la reiteración \
reincidencia y evidentes razones de política crp
minal.
8.—Se plantea. con frecuencia ante los juzga
dos Municipales y Comarcales que han de decidir
sobre el alcance de las con- secuencias civiles de
hechos constitutivos de faltas previstas en el libro
tercero .del Código Penal la cuestión de si su coni.
petencia a tal fin es ilimitadla o si, por el contra.
rio, tiene algún condicionamiento. La disparidal
de criterios mantenidos pone de manifiesto la ne.
cesidad de unificarlos, resolviendo las cuestione
expresamente por vía legal.
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9. La Ley de veinte de diciembre de mil nove
'entos cincuenta y dos modificó determinados ar
culos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, v, en
e otros, el mil cuatrocientos cincuenta y uno,
efialando las bases libres e inembargables de jor
nales o salarios, sueldos y retribuciones.. Correla
tivamente se hizo lo mismo respecto al artículo
Neiscientos diez de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley de catorce de abril de mil nove
cientos cincuenta y cinco. Por Ley de veitittés- de
Ii-iciembre
de mil novecientos sesenta y uno se
odificó de nuevo • el articulo mil cuatrocientos
neuenta y uno de la Ley Procesal Civil, seña
bu* como límite inembargable .el salario míni
•mo legal. Tal modificación no se ha. operado ex
presamente en el .artículo seiscientos -dliez dé la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que provoca
situaciones equívocas, que es necesario rectificar.
10.—Si -bien todas las medidas adoptadas afec
in exclusivamente al ámbito de la jurisdicción
ordinaria —cuya extensión y límites respecto de
otras jurisdicciones permanecen invariables— se
1
.efiala, pot disposición adicional y recogiendo la
orma ya contenida en el artículo seiscientos tres
el Código Penal, la necesidad die establecer la
debida correlación entre las sanciones penales y
las administrativas, de tan destacada importancia
en la prevención y castigo de las conductas rela
cionadas con el uso y circulación de vehículos de
motor.
En su virtud, y de conformidad con la Ley
robada, por las Curtes Espaiiolas, vengo en san
,irtí(itli; primero.— Se introducen en el Código
erial las ,iguientes modificaciones :
Pa) Artículos doscientos ochenta y seis, dos
cientos no-Venta y Cuatro, trescientos uno, tres
cientos noventa y cuatro, quinientos cinco, qui
nientos quince, quinientos (lieciséis, quinientos
dieciocho, quinientos veintiocho, quinientos cua
renta y nueve,. quinientos cincuenta, quinientos
cincuenta y uno, quinientos cincuenta y dos, qui
nientos cincuenta. y tres, quinientos cincuenta y
ocho, quinientos cincuenta y nueve, quinientos se
senta y tres, quinientos setenta y tres, quinientos
ochenta y siete, quinientos ochenta y nueve, qui
nientos noventa y uno, quinientos noventa y tres,
quinientos noventa y cinco, quinientos -noventa ysiete, quinientos noventa y ocho y quinientos no
nta y nueve.
b) Artículos quinientos sesenta y cinco, qui
entos ochenta y seis y seiscientos.
c) Artículos veintisiete y veintiocho.
(1) Artículo setenta.
e) Artículos doscientos setenta v nueve bis,
scientos treinta y cuatt=o,. cuatrocientos ochen
y nueve bis y quinientos dieciséis bis.
fy Se modifica la rúbrica del título quinto del
ro segundo, que deberá expresar : "De la in
cción de Leyes sobre inhumaciones, de la vio
ción de sepulturas y de los delitos de riesgonerar, modificándose también el capítulo se
g,undo de dicho título, cuya rúbrica será : "De los
delitos de riesgo en general", dividido en dos Sec
ciones : Sección primera : "Delitos contra la segu
ridad del tráfico"; Sección segunda : "Pelitos con
tra la salud pública", añadiéndose en la Sección
primera los artículos trescientos cuarenta bis a),
trescientos cuarenta bis b) y trescientos cuaren
ta bis c).
g) En el libro segundo, título primero, capítulo
primero, se da nueva redacción al artículo ciento vein
titrés; el capítulo primero del título Segundo, bajo la
rúbrica "Delitos contra el Jefe del Estado, Altos Or
ganismos de la Nación, forma de Gobierno y Leyes
Fundamentales", se dividirá en- cuatro Secciones : la
primera, "Delitos contra el Jefe del Estadó", no su
fre modificación : la segunda, con la rúbrica "Delitos
contra los Afros Organos de la Nación", comprende
rá, además de los actuales artículos ciento cuarenta
y nueve a ciento cincuenta y nueve, los artículos que
forman la Sección tercera, el artículo ciento sesenta
sin variar el texto y los artículos cielito sesenta y uno
y ciento*- sesenta y .dos con nueva redacción ; la cuarta,
con la misma rúbrica actual, pasa a ser la Sección
tercera, y con la rúbrica "Delitos contra las Leyes
Fundamentales", se constituye la Séc.ción cuarta,
compuesta pór los nuevos artículos ciento sesenta
cuatro bis a) y ciento sesenta y cuatro bis b); en el
capítulo segundo del mismo título se da nueva redac
ción a los artículos ciento sesenta v cinco y ciento
setenta y cuatro, y se añade el artículo ciento sesenta
y- cinco bis, y en el capítulo noveno se modifica el
artículo doscientos cuarenta y seis.
Todos ellos quedarán redactados en la forma si
crüiente:
a) Artículo doscientos ochenta y seis. El que ha
biendo recibido de buena fe moneda falsa, cercenada
o alterada la expendiere después de constarle ,su fal
sedad, será castigado, si el valor aparente de la mo
neda expendida excediere .de dos mil quinientas pese
tas, con la pena de arresto mayor.
Artículo doscientos noventa y cuatro.—Los que ha-_hiendo adquirido de buena fe títulos al portador o sus
cupones,. comprendidos en los artículos cioscientos
noventa y uno y doscientos noventa y tres Tos expendieren sabiendo su falsedad, en cuantía superior a dos
mil quinientas pesetas, serán castigados con la mul
ta del duplo al cuádruplo del valor de aquéllos.
Artículo trescientos uno.—Los que habiendo ad
quirido de buena fe efectos públicos de los comprendidos en el artículo anterior los expendieren sabien
do su falsedad, en cuantía superior a dos mil quinien
tas pesetas, incurrirán en las penas de arresto mayor
v multa de cinco mil a -veinticinco mil pesetas.Los que meramente los usaren teniendo conocimien
to-de su falsedad incurrirán en la multa del quíntuploal décuplo del valor del papel o efectos que hubieren
usado.
Artículo trescientos noventa y cuatro.—E1 funcio-•nario público que sustrajere o consintiere que otrosustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a
su cargo o a su disposición por razón de sus funciones
será castigado:
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Primero.—Con la pena de arresto mayor si la sus
tracción no excediere de dos mil quinientas pesetas.
Segundo.—Con la de presidio menor si excediere
de dos mil quinientas pesetas y no pasare de cin
cuenta mil pesetas.
Tercero.—Con la de presidio mayor si exced:ere
de cincuenta mil y no pasare de doscientas cincuenta
mil pesetas.
Cuarto.—Con la de reclusión menor si excediere de
doscientas cincuenta mil pesetas.
El Tribunal impondrá la pena que estime proce
dente de las señaladas en los números anteriores, si,
a su juicio, hubo sustracción, sin estar comprobada
la cuantía de la misma.
En todos los casos se impondrá además la pena de
inhabilitación absoluta.
Artículo quinientos cinco.—El culpable de robo
comprendido en alguno de los casos del artículo an
terior será castigado :
• Primero.—Con la pena de arresto mayor si el va
lor de lo robado no excediere .de dos mil quinientas
pesetas.
Segundo.—Con la pena de presidio menor si exce
diere de dos mil quinientas pesetas y no pasare de
veinticinco mil pesetas.
.
Tercero.—Con la pena de presidio mayor si exce
diere de veinticinco mil pesetas.
Artículo quinientos quince.--Los reos de hurto se
rán castigados :
Primero.—Con la pena de presidio mayor si el va
los de la cosa hurtada excediere de cien mil pesetas.
Segundo.—Con la pena de presidio menor si el va
los de la cosa hurtada excediere de veinticinco mil
pesetas y no pasare de cien mil pesetas.
Tercero.—Con la pena de arresto mayor si excedie
re de dos mil quinientas pesetas y no pasare de vein
ticinco mil pesetas.
Cuarto.—Con arresto mayor si no excediere ele dos
mil quinientas pesetas y el culpable hubiere sftlo con
denado anteriormente por delito de robo, hurto, es
tafa, apropiación indebida, cheque en descubierto o
receptación, o dos veces en juicio de faltas por estafa,
hurto o apropiación indebida.
Artículo quinientos dieciséis.—E1 hurto se castiga
rá con las penas inmediatamente superiores en grado
a las señaladas en los artículos anteriores :
Primero.—Si fuere de cosas destinadas al culto o se
cometiere en acto religioso o en edificio destinado a
celebrarlos.
Segundo.—Si fuere doméstico o interviniere abu
so de confianza.
Tercero.—Si el culpable fuere dos veces reinci
dente.
En estos casos los Tribunales podrán imponer la
referida pena en el grado que estimen conveniente,
aunque concurran otras circunstancias de agravación.
Salvo en el supuesto del número tercero de este
artículo, no se podrá imponer pena superior a las de
presidio o prisión mayores ; pero, cuando haya lup
a tal limitación de la pena, no tendrá efecto el librtarbitrio regulado en el párrafo precedente y se
pondrá la que corresponda en el grado máximo.
Artículo quinientos dieciocho.—E1 que alterare ter.minos o lindes de pueblos o heredades o cualquirclase de señales destinadas a fijar los límites de prG.piedades o demarcaciones de predios contiguos, tul,de propiedad particular corno de dom:nio público
distrajere 'el curso de aguas públicas o privadas, ser
castigado con una multa del cincuenta al ciento peciento de la utilidad reportada o debido reportarcor
ello, siempre que dicha utilidad exceda de dos
quinientas pesetas, sin que la mencionada multa putda bajar de cincomil pesetas.
Artículo quinientos veintiocho.—El que defrand
re a otro en la sustancia, cantidad o calidad de l•
cosas que le entregare en virtud de un título MItorio será castigado :
e.
Primero.—Con la pena de presidio mayor si la dt
fraudación excediere de cien mil pesetas.
Segundo.—Con la de presidio Menor excediend
de veinticinco mil pesetas y no pasando de cien n
pesetas.
Tercero.—Con la pena de arresto mayor si la d
fraudación fuere superior a dos mil quinientas per
tas y no excediere de veinticinco mil pesetas.
Cuarto.—Con la de arresto mayor si no excedi
de .dos mil quinientas pesetas y el culpable hube
sido condenado anteriormente por delito de robo,
hurto, estafa, apropiación indebida, cheque en dey
cubierto o receptación, o 'dos veces en juicio de fi
tas por hurto, estafa o apropiación indebida.
Artículo quinientos cuarenta y nueve.--Se inipa
(Ira la pena de presidio mayor :
los que incendiaren un edificio púll
co si el valor del daño causado excediere de veint
•c:nco mil pesetas.
Segundo.—A los que incendiaren una casa hal)i
tada o cualquier edificio en que habitualm,--ate se
unan diversas personas, ignorando si había o ,no ger
te dentro, o un tren de mercancías en marcha si
daño causado excediere de veinticinco mil pesetas.
Artículo quinientos cincuenta.—Serán castigad
éon la pena de presidio menor
Primero.—Los que cometieren cualquiera de lo
delitos comprendidos en el artículo anterior si el
lor del daño causado no excediere de veinticinco n,
pesetas.
Segundo.—Los que incendiaren en poblado un el'
ficio no destinado a habitación ni reunión si el
lor del daño causado no excediere de veinticinco ni
pesetas.
Artículo quinientos cincuenta y uno.—Serán ca
tigados con la pena de presido menor cuando el dan
causado excediere de veinticinco mil pesetas:
O Primero.—Los que incendiaren un edificio destiii.
do a habitación en lugar despoblado.
• Segundo. Los que incendiaren mieses, pasta
ri.:.n.tes o plantíos, •
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Artículo quinientos cincuenta y dos.—E1 incendio
de cosas no comprendidas en los artículos anteriores
será castigado con la pena de arresto mayor cuando
el daño causado excediera de dos mil quinientas pe
setas y no fuera superior a veinticinco mil, y con la
de presidio menor si excediera de esta cantidad.
Artículo quinientos cincuenta y tres.— En caso de
aplicarse el incendio a chozas, pajares o cobertizos
deshabitados ó a cualquier otro objeto cuyo valor no
excediere de cinco mil pesetas, en tiempo. o con cir
cunstancias que manifiestamente excluyan todo peli
gro de propagación, el culpable no incurrirá en las
penas señaladas en este capítulo, pero sí en las que
mereciere por el daño que causare con arreglo a las
disposiciones .del capítulo siguiente.
Artículo quinientos cincuenta y ocho.—Serán cas
tigados con la pena de presidio menor los que cau
saren daño cuyo importe excediere de veinticinco mil
pesetas, .si concurriere alguna de lascircunstancias
siguientes:
Primera.—Con la mira de impedir el libre ejercicio
de la autoridad o en vengania de sus determinacio
nes, bien se cometiere el •delito contra funcionarios
públicos. bien contra particulares, que corno testigos
o de cualquier otra manera hayan contribuido o pue
dan contribuir a la• ejecución o aplicación de" las
Leyes.
Segunda.—Produciendo, por cualquier medio, in
fección o contagio de ganado.
Tercera.—Empleando sustancias venenosas o co
rrosiva::
Cuara.—En cuadrilla o despoblado.
Quin't-2.—En un archivo, registro, museo, biblio
teca, gabinete científico, institución análoga o en el
Patrimonio. Histórico-Artístico Nacional.
Sexta. --En puentes, caminos, paseos u otros bie
nes de uso público o comunal.
Séptima.—Arruinando al perjudicado.
Artículo quinientos cincuenta y nueve. El que
con algTma. de las circunstancias expresadas en el
artículo anterior causare daños cuyo importe exceda
de dos mil quinientas pesetas, pero no pase de vein
ticinco úiil, será castigado con la pena de arresto
mayor.
Artículo quinientos sesenta y tres.—Los daños no
comprendidos en los artículos anteriores cuyo impor
te pase de dos mil quinientas pesetas serán castiga
dos cal la multa del tanto al triplo .de la cuantía a
que ascendieren, sin que pueda bajar de cinco mil
pesetas.
Esta disposición no es aplicable a los daños cau
sados por el ganado y los demás que deban calificarse
de falta, con arreglo a lo que se establece en el libro
tercero.
Artículo quinientos setenta y tres.—Serán castiga
dos con la pena de uno a diez días ,de arresto menor
o multa de doscientas cincuenta a dos mil pesetas:
Primero.—Los que se negaren a recibir en pago
moneda legítima.
Segundo.—Los que habiendo !recibido .de buena fe
moneda, billetes o títulos falsos los expendieren en
cantidad que no exceda de dos mil quinientas pese
tas, después de constarles su falsedad.
Tercero.—Los traficantes o vendedores que tu
vieren medidas o pesos dispuestos Con artificio para
defraudar, o de cualquier modo infringieren las Le
yes establecidas sobre contraste para el gremio a
que pertenezcan.
Cuarto.—Los traficantes o vendedores a quienes
se aprehendieren sustancias alimenticias que no ten
gan el peso, medida o calidad que corresponda.
Artículo quinientos ochenta y siete. Serán casti
gados con arresto menor :
Primero.—Los que par cualquiera de los modos
expresados en el artículo quinientos catorce come
tieren hurto por valor que no exceda de dos mil qui
nientas pesetas si el culpable no hubiese sido conde
nado anteriormente por delito de robo, hurto, estafa
o apropiación indebida, cheque en .descubierto o Te
ceptación, o dos veces en juicio de faltas por hurto,
estafa o apropiación indebida.
Segundo.—Los que en igual forma cometieren hur
to de leña, ramajes, brozas, hojas u otros productos
forestales análogos de los montes comunales o de
propios por valor que no exceda de cinco mil pesetas,
siempre que el infractor pertenezca a la comunidad.
Tercero.—Los que cometieren estafa o apropiación
indebida en cuantía no superior a dos mil quinientas
pesetas, con la excepción establecida en el número
primero, de este artículo.
Cuarto.—Los que por interés o lucro interpretaren
sueños, hicieren pronósticos o adivinaciones o abusa
ren de la credulidad pública de otra manera seme
jante.
Artículo quinientos ochenta y nueve.—Serán cas
tigados:
Primero.—E1 que ejecutare los actos comprendi
dos en el artículo quinientos dieciocho, si la utilidad
no excediere de dos mil quinientas pesetas o no fuere
estimable, con la multa de doscientas cincuenta a dos
niil quinientas pesetas.
Segundo.—Los que con cualquier motivo o pre
texto atravesaren plantíos, sembrados, viñedos u oli
vares, con la multa -de cien a mil pesetas.
Si en ambos casos hubiere intimidación o violen
cia leves en las personas o fuerza en las cosas, se en
tenderá la pena duplicada.
Artículo, quinientos noventa y uno.— Serán casti
gados con multa superior a doscientas cincuenta e
inferior a cinco mil pesetas:
Primero. Los que llevando carruajes, caballerías
u otros animales cometieran alguno de los hechos
previstos en los dos artículos anteriores, si el daño
no excediere de dos mil quinientas pesetas.
Segundo. — Los que destruyeren o destrozaren
choza, albergue, setos, cercas, vallados u otras de
fensas de las propiedades.
Tercero.—Los que causaren daños arrojando des
de fuera piedras, materiales o proyectiles de cualquier
clase.
Artículo quinientos noventa y tres.—Si los gana
dos se introdujeren de propósito, además de pagar
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las multas expresadas, sufrirán los dueñas o encar
gados de su custodia de uno a treinta días de arresto
menor, siempre que el daño no excediere de dos mil
quinientas pesetas. •
La infracción cometida después de dos condenas
por esta falta se castigará como delito de hurto com
prendido en el número cuarto del artículo quinien
tos quince. -
Artículo quinientos noventa y cinco.—Serán cas
tigados con la pena de arresto menor o multa supe
rior a doscientas cincuenta e inferior a cinco mil pe
setas los que ejecutaren incendio de cosa a que serefiere el artículo .quinientos cincuenta y dos, cuan
do el daño causado no exceda de dos mil quinientas
pesetas.
Artículo quinientos noventa y siete.,---Serán cas
tigados con la pena de dos a diez días de arresto
menor o multa superior a doscientas cincuenta e in
ferior a cinco mil pesetas los que causaren daños de
las comprendidos en este Código, cuyo importe no
exceda de dos mil quinientas pesetas.
Artículo quinientos noventa y ocho.—Los que en
heredad ajena cortaren árboles, legumbres o siem
bras nacidas, causando daños que no excedan de dos
mil quinientas pesetas, serán castigados con la multa
del tanto al duplo del dafío causado, sin llegar a cinco
mil pesetas, y si talaren ramajes o leña, la multa
será ,del medio al tanto del dafio causado.
Si el dañador comprendido en este artículo sus
trajere o utilizare los frutos u objetos del daño cau
sado'y el valor de éste no excediere de dos mil qui
nientas pesetas, sufrirá la pena de arresto menor.
Artículo quinientos noventa y nueve.—Los que
sustrayendo aguas que pertenezcan a otros o distra
véndolas de su curso causaren daños cuyo importe
no exceda de dos mil quinientas pesetas incurrirán
en la multa del tanto al duplo del .daño causado, sin
que en ningún caso pueda llegar a cinco mil pesetas.
h) Artículo quinientos sesenta y cinco.-.---EI que
por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que,
si mediare malicia, constituiría delito, será castiga
do con la perla de prisión menor.
Al que, con infracción de los reglamentos come
tiere un cielito por simple imprudencia o negligencia,
se impondrá la pena de arresta mayor.
En la aplicación de estas penas procederán los
Tribunales a su prudente arbitrio, sin sujetarse -a las
reglas prescritas en el artículo sesenta y uno'.
Lo dispuesto en los dos primeros párrafos de este
artículo no tendrá lugár cuando la pena señalada al
delito sea igual o menor que las contenidas en los
mismos, en cuyo caso los Tribunales aplicarán la
inmediata inferior a la que corresponda en el grado
que estimen conveniente.
Cuando se produjere muerte o lesiones graves a
consecuencia de impericia o de negligencia profesio
nal se impondrán en su grado máximo las _penas se
ñaladas en este artículo. Dichas penas se • podrán
elevar en uno o dos grados, a juicio del Tribunal,
cuando el mal causado. fuere, de extrema gravedad.
Las infracciones penadas en este artículo, cometi
das con vehículo de motor, llevarán aparejada la pri
vación del permiso de conducción por tiempo de tres
meses y un- día a diez años. Esta privación se im
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pondrá con carácter definitivo cuando el culpable hu
- biera sido condenado dos veces a la retirada temporal del permiso, por delito previsto en el párrafo pri
mero de. este artículo, ien el trescientos cuarenta bisa), o por ambos.
En ningún caso se impondrá pena que resultare
igual o -superior a la que correspondería al mismo
delito cometido intencionadamente:
Artículo quinientos ochenta y seis.—Serán cast.i
gados con multa superior a doscientas cincuenta einferior a cinco mil pesetas y represión privada:
Primero.—Los que injuriaren livianamente a otrode palabra o de obra, si reclamare el ofendido, cuyoperdón extinguirá la pena.
Segundo.—Los que, requeridos por otro para evi
tar un mal mayor, dejaren de prestar el auxilio re
clamado, siempre Cine no hubiere de resultarles perjuicio alguno.
Tercero.—Los que, por simple imprudencia o por
negligencia, sin cometer infracción de los reglamen
tos, causaren un mal a las personas que, si mediare
malicia, constituiría cielito, y los que por cualquier
clase de imprudencia causasen un mal a las personas
que, si mediare malicia, constituiría falta.
Las infracciones penadas en el párrafo terrero
este artículo, cometidas con .vehículo de motor, lle
varán aparejada además la privación del permiso de
conducción por tiempo de uno a tres meses. •
Artículo seiscientos.—Serán castigados con multa
superior a doscientas cincuenta e inferior a cinco mil
pesetas los que por imprudencia o negligencla sim
ples, sin cometer infracción de los reglamentos, cau
sen daños en las cosas que, si mediare malicia, consti
tuiría (ielito, y los que por cualquier clase de impru
dencia causen daños en las cosas que, si mediare
malicia, constituirían falta.
c) Artículo veintisiete.—Las penas que se pue
den imponer con arreglo a este Código y sus dife















Pérdida de la nacionalidad española.
Inhabilitación absoluta.
Inhabilitación especial para cargos públicos, de
recho. de sufragio, activo y pasivo, profesión u dicio.
Suspensión de cargos públicos, .derecho de sufra
gio activo y pasivo, profesión u oficio.
MINISTERIO DE MARINA




Penas comuncs a, 1(7s dos clases anteriores.
Multa.




Pérdida o comiso de los instrumentos y efectos
del-delito.
Artículo veintiocho.—La multa, cuando se impu
siere como pena principal única, y la privación del
permiso de conducción se reputarán:
Primero.—Graves, cuando la multa fuere de cinco
mil pesetas o más y la privación del permiso de con
ducción fuera por tiempo superior a tres meses.
Segundo.—Leves, cuando la multa no llegare a la
suma señalada en el párrafo anterior y la privación
del permiso de conducción no sea superior a tres
meses.
(1) Artículo setenta.—Cuando todas o algunas de
las penas correspondientes a las diversas infraccio
nes no pudieran ser cumplidas simultáneamente por
el condenado, se observarán, respecto a ellas, las re
glas 'siguientes :
Primera.—En la imposición de las penas se segui
rá el orden de su respectiva gravedad para su cum
plimiento sucesivo por el condenado en cuanto sea
posible, por haber obtenido indulto de las primera
mente impuestas o por haberlas ya cumplido
La gravedad respectiva de las penas para la obser
vancia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se de












Segunda.—No obstante lo dispuesto en la regla
anterior, el máximum de cumplimiento de la conde
na del culpable no podrá exceder del triplo del tiem
po por que se le impusiere la más grave de las pe
nas en que haya incurrido, dejando de extinguir las
que procedan desde que las ya impuestas cubrieren
el máximum de tiempo predicho, que no podrá ex
ceder de treinta años.
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La limitación se aplicará aunque las penas se hu
bieran impuesto en 'distintos procesos si los hechos,
por su conexi(m, pudieren haberse enjuiciado en uno
solo.
e) Artículo doscientos setenta y nueve bis.—La
falsificación, .sustitución, alteración u omisión, de la
placa de matrícula legítima de un vehículo automó
vil será caátigada con las penas de arresto mayor o
multa de cinco mil a veinticinco mil pesetas.
Si el hecho tuviere como fin cometer algún delito
o facilitar su impunidad la pena será de presidio
menor y multa 'de diez mil a cien mil pesetas.
Artículo trescientos treinta y cuatro.—Los senten
ciados o presos que quebrantaren su condena, pri
sión, conducción o- custodia serán castigados con la
pena de arresto mayor.
En la misma pena incurrirán los que quebranta
ren la condena ,cile privación del permiso de conduc
ción.
Artículo cuatrocientos ochenta y nueve bis.—E1
que no socorriere a una persona que se hallare des
arnparada y en peligro manifiesto y grave, cuando
pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, será
castigado con la pena de arresto mayor o multa de
cinco. mil a diez mil pesetas.
"
En la misma- pena incurrirá el que, impedido de
prestar socorro, no .demandare con urgencia auxilio
ajeno.
Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado por
el que omitió el auxilio debido, la pena será de pri
sión menor.
Capítulo segundo bis (del título trece, libro segun
do).—Del robo y hurto de uso de vehículos de motor.
Artículo quinientos 'dieciséis bis.—E1 que sin la de
bida autorización y sin ánimo de haberla como pro
pio usare un vehículo de motor ajeno será castigado
con la pena 'de arrestó mayor o multa de cinco mil a
cincuenta mil pesetas.
Si ejecutare el hecho empleando fuerza en las co
sas, la pena se aplicará en su grado máximo.
Cuando, en los casos previstos en los párrafos an
terióres, el culpable dejare transcurrir el plazó de
veinticuatro horas sin restituir o abandonar el ve
hículo se impondrán las penas establecidas en los
artículos quinientos quince o quinientos cinco-, res
pectivamente.
Si en la ejecución 'del hecho se empleare violen
cia o intimidación en las personas se impondrán las
penas previstas en el artículo quinientos uno de este
Código.
f) Libro segundo. Título quinto: "De la infrac
ción de leyes sobre inhumaciones, de la violación de
sepulturas y de los delitos de riesgo en general". Ca
pítulo segundo: "De los delitos de riesgo general".
Sección primera: "De los 'delitos contra la seguridad
del tráfico''.
Artículo trescientas cuarenta bis a).—Será casti
gado con las penas de multa de cinco mil a cincuenta
mil pesetas y privación del permiso de conducción
por tiempo de tres meses y un día a cinco años:
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Primero.—E1 que condujere un vehículo de motor
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tó
xicas o estupefacientes.
Segundo.—E1 que condujere un vehículo de mo
tor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto
peligro la vida de las personas, su integridad o sus
bienes.
La pena de privación del permiso de. conducción
se impondrá con carácter definitivo cuando el culpa
ble hubiere sido condenado .dos veces a privación tem
poral del mismo, por delito previsto en este artícu
lo, en el párrafo primero del quinientos sesenta y
cinco, o por ambos.
Cuando de los actos sancionados en este artículo
o en el siguiente resultare, además del riesgo preve
nido, lesión o daño, cualquiera que sea su gravedad,
los Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más
gravemente penada.
En la aplicación ide las penas establecidas en los
dos citados artículos procederán los Tribunales se
gún su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas
prescritas en el artículo sesenta y uno.
Artículo trescientos cuarenta bis b).—Será casti
gado con las penas de arresto mayor o multa de cin
co mil a cincuenta mil pesetas el que origine un gra
ve riesgo para la circulación de alguna de las siguien
tes formas:
Primera.—Alterando la seguridad del tráfico me
diante la colocación en la vía de obstáculos impre
visibles, derramamiento de sustancias deslizantes o
inflamables, mutación o daño de la señalización o
por cualquier otro medio.
Segunda.—No restableciendo la seguridad de la
vía, cuando haya obligación de hacerlo.
Artículo trescientos cuarenta bis c).—Será casti
gado con pena de multa de cinco mil a veinte mil pe
setas el que condujere por vía pública un vehículo
de motor sin haber obtenido el correspondiente per
miso.
g) Libro segundo. Título primero. Capítulo. pri
mero.
Artículo ciento veintitrés.—Los ultrajes a la Na
ción española o al sentimiento de su unidad, al Es
tado o su forma política, así como a sus símbolos .y
emblemas, se castigarán con la pena de prisión me
nor, y si tuvieren lugar con publicidad, con la de
prisión mayor.
Libro segundo. Título segundo. Capítulo prime
ro.—"Delitos contra el Jefe del Estado, Altos Or
ganos de la Nación, forma ,de Gobierno y Leyes Fun
damentales."
Sección segunda.—Delitos contra los Altos Orga
nos de la Nación.
Artículo ciento sesenta y uno.—Incurrirán en la
pena de prisión mayor:
Primero.—Los que injuriaren o amenazaren gra
vemente al Consejo de Regencia, al Gobierno, al
Consejo del Reino, al Consejo Nacional del Movi
miento o al Tribunal Supremo de justicia.
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Segundo.—Los que emplearen fuerza o intimida
ción para impedir a los miembros de dichos Orga.nismos asistir a sus respectivas reuniones.
Artículo ciento sesenta y dos.—Cuando la injuria
o amenaza de que se habla en el artículo precedente
no fueren graves se impondrá al culpable la pena de
prisión menor.
Sección tercera. Delitos contra la forma de Go
bierno.
Sección cuarta.—De los .delitos contra las LeyesFundamentales.
Artículo ciento sesenta y cuatro bis a).—Los que
ejecutaren actos o realizaren propaganda contra los
Principios del Movimiento Nacional declarados per.
manentes e inalterables serán castigados con la pena
de prisión menor y multa ,de diez mil a cien mil pe
setas.
Las mismas penas .se impondrán cuando los actos
o la propaganda tiendan a derogar o modificar, fue
ra de las vías legales, las restantes normas de las
Leyes Fundamentales de la Nación.
Artículo ciento sesenta y cuatro bis b).—Las ofen
sas proferidas contra ¡el Movimiento Nacional o con
tra quien ostente su máxima Jefatura, y los insultos
o .especies lanzados contra sus héroes, sus caídos, sus
banderas o emblemas, ¡serán castigados con las pe
nas ¡de prisión menor y multa de cinco mil a veinti
cinco mil pesetas, si fueran graves, y con arresto
mayor y multa de cinco a ¡diez mil pesetas, si no lo
fueren.
Capítulo segundo. Sección primera.
Artículo ciento sesenta y cinco.—Incurrirán en la
pena de arresto mayor los autores, directores, edito
res o impresores, en sus respectivos casos, de im
presos clandestinos.
Se entienden por tales los que no. reúnan los re
quisitos exigidos por la legislación de Prens e im
prenta.
Capítulo segundo.
Artículo ciento sesenta y cinco bis a).—Ser.án cas
tigados con la pena de prisión menor los que inipidie
ren ilegítimamente el libre ejercicio de la Jibertad
de expresión y ¡del ¡derecho ¡de difusión de informa
ción a través .de monopolios u otros medios que tien
dan a deformar la opinión pública.
Artículo ciento sesenta y cinco bis b).—Serán cas
tigados con las penas de arresto mayor y multa de
cinco mil a cincuenta mil pesetas los que infringie
ren por medio ¡de impresos las limitaciones impues
tas por las leyes a la libertad de expresión y al de
recho de ¡difusión de información mediante la pu
blicación ¡de noticias falsas o informaciones peligro
sas para la moral o las buenas costumbres; contra
rias a las exigencias ¡de la ¡defensa nacional, de la
seguridad del Estado y del mantenimiento del orden
público interior y ¡de la paz ¡exterior, o que ataquen
a lbs Principios del Movimiento Nacional o a las Le
yes Fundamentales, falten al respeto ¡debido a las ins
tituciones y a las personas en la crítica de la acción
política o administrativa, o atenten contra la inde
pendencia de los Tribunales.
Cuando los hechos revistieren a juicio del 'Tribu
nal gravedad manifiesta la pena aplicable será la de
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risión menor y multa de diez mil a cien mil pe
etas.
Artículo ciento setenta y cuatro, apartado prime
o, párrafo cuarto.—Cuando los hechos sancionados
n el párrafo anterior carecieran 'de gravedad o la
sociación no 'hubiera llegado a constituirse, el Tri
unal podrá imponer a los meras participantes la
na inferior a un grado ,o las de destierro y multa
e cinco mil a veinticinco mil pesetas.
Capítulo noveno.—De los desórdenes públicos.
Artículo doscientos cuarenta y seis.—Los que pro
dujeren tumulto o turbasen gravemente el orden en
la audiencia 'cle un Tribunal a Juzgado, en los actos
públicos propios de cualquier Autoridad o Corpora
ción, en algán colegio electoral, oficina o estableci
miento púl}lieo, en 'espectáculOS, solemnidad o re
unión numerosa ,serán castigados con las penas de
arresto mayor y multa de cinco mil a veinticinco
pesetas.
Los que .sin pertenecer a un Centro docente rea
lizaren en el mismo actos que perturben o tiendan a
perturbar .su normal actividad, a menoscabar la li
ertad de enseñanza o a provocar la desobediencia
la Autoridad académica, serán castigados con la
ena de prisión menor.
Artículo segundo. — Se modifican las siguientes
isposiciones de la Ley de Enjuiciamienta Criminal :
) Artículos catorce, diecisiete y doscientos ochenta
tres; b) Título tercero .del libro cuarto, "Del pro
edimiento de urgencia para determinados delitos" ;
) Artículos seiscientos diez, seiscientos treinta y cin
o y setecientos cuarenta y dos; d) Artículos nove-•
lentos selenta y tres, novecientos setenta y cuatro
novecientos ochenta y cuatro, y e) Artículo nove
lentos ochenta y ocho. Todos ellos quedarán redac
ados en la forma siguiente:
a) Artículo catorce.—Fuera de los casos que ex
resa y limitativamente atribuye la Ley. al Tribunal
upremo, a las Audiencias Territoriales, a la juris
icción militar y a las Autoridades administrativas,
erán competentes:
Primero.—Para el conocimiento y fallo de los jui
ios de faltas, los Organos de la Justicia Municipal
el término en que se haya cometida y conforme a
us disposiciones especiales.
Segundo.--Para la instrucción de las causas, los
ueces de Instrucción 'del Partido en que el delito
e haya cometido.
Tercero...—Para la instrucción, conocimiento y fallo
de las causas por 'delitos perseguibles de oficio casti
gados con pena no superior a arresto mayor, priva
ción del permiso de conducir, multa que no exceda
de cincuenta mil pesetas o cualquiera de éstas con
juntamente con las demás o con una 'de ellas, los jue
ces de Instrucción del Partido en que el delito se
haya cometido, salvo cl-.ando por razón de los ante
cedentes penales del presunto 'reo o por cualquier
otra circunstancia 'deba c pueda imponerse pena su
perior; esté -comprendido el hecho entre los delitos
que figuran en iel artículo tres 'die la Ley de dos de
giliciembre de mil novecientos sesenta y tres, o por
xpresa disposición legal esté reservado el procesa
-tiento a la Audiencia Provincial.
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Cuarto.—Para conocer de las causas y del juicio
respectivo en los demás casos, la Audiencia Provin
cial .de la circunscripción donde el delito se haya
cometido.
Artículo diecisiete. Considerándose delitos co
nexos:
Primera.—Los cometidos simultáneamente por dos
o más personas reunidas, siempre que éstas vengan
sujetas a diversos Jueces o Tribunales ordinarios o
especiales, o que puedan estarlo por la índole del
delito.
Segundo.—Los cometidos por dos o más perso
nas en .distintos lugares o tiempos si hubiera prece
dido concierto para ello. •
Tercero.—Los cometidos como medio para per
petrar otros, o facilitar su ejecución.
Cuarta.—Los cometidos para procurar la impuni
dad de otros delitos.
Quinto.—Los diversos delitos que se imputen a
una persona, al incoarse contra la misma causa por
cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación
entre sí, a juicio ,del Tribunal, y no hubiesen sido
hasta entonces sentenciados.
Artículo doscientos ochenta y tres.—Constituirán
la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y
Tribunales competentes en materia penal y del Mi
nisterio Fiscal, quedando obligados a .seguir las ins
trucciones que de aquellas Autoridades reciban a
efectos dé la investigación de los delitos y persecu
ción de los delincuentes:
*Primero.—Las Autoridades administrativas encar
gadas .de la seguridad pública y 'de la persecución de
todos los delitos o de algunos 'especiales.
Segundo.—Los empleados o subalternos de la po
licía de seguridad cualquiera que sea su denomina
ción.
Tercero.—Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y
Alcaldes de barrio.
Cuarto.—Los Jefes, Oficiales e individuos de la
Guardia Civil o de cualquiera otra fuerza destinada
a la persecución de malhechores.
Quinto.—Los Serenos, Celadores y cualesquiera
otros Agentes municipales de policía urbana o rural.
Sexto.—Los Guardas de montes, campos y sem
br•dos, jurados o confirmados por la Administra
ción.
Séptimo.—Los funcionarios del Cuerpo especial de
Prisiones.
Octavo.--Los Agentes judiciales y los subalternos
de los Tribunales y Juzgados.
Noveno.—E1 personal dependiente dé la Jefatura
Central de Tráfico, encargado de la investigación
técnica 'de los accidentes.
b) Libro cuar.to.—Título Tercero.—Del procedi
miento de urgencia para determinados delitos.—Ca
pítulo primero.—Disposiciones generales.
Artículo setecientos ,setenta y nueve.—Sin perjui
cio de lo establecido para los demás procesos especia
les, el procedimiento regulado en este título se apli
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cará al enjuiciamiento de las infracciones que a con
tinuación se enumeran:
Primera.—Delitos flagrantes castigados con pena
no superior a las de presidio o prisión mayores, cual
quiera que sea la que pueda corresponder al presun
to reo por razón de sus antecedentes penales.
Se considerará delito flagrante el que se estuviere
cometiendo o se acabara de cometer cuando el delin
cuente o delincuentes sean sorprendidos.
Se entenderá sorprendido en el acto no ¡sólo el ,de
licuente que fuere cogido en el momento de estar co
metiendo el delito, sino el detenido o perseguido in
mediatamente después de cometerlo si la persecución
durare o no se suspendiere mientras el delincuente
no se ponga fuera del inmediato alcance de los que
le persigan.
También se considerará 'delincuente "in fraganti"
aquel a quien se sorprendiere inmediatamente des
pués de cometido el delito con efectos o instrumen
tos que infundan la sospecha vehemente de su parti
cipación en él.
Segunda.—Los delitos castigados con pena no su
perior a las de presidio o prisión menores, privación
de permiso de conducción o multa, cualquiera que
sea •su cuantía, o con todas o algunas de ellas, con in
dependencia de la que pueda corresponder al presun
to reo por razón de sus antecedentes penales, siem
pre que para su persecución no sea necesaria que
rella.
Artículo setecientos ochenta. El enjuiciamiento
de los delitos enumerados en el artículo anterior, cuyo
conocimiento corresponda a las Audiencias Provin
dales o a los Juzgados de Instrucción, se acomoda.rá
a las normas comunes de esta Ley, con las modifi
caciones consignadas en el presente título.
Iniciado un proceso de acuerdo con las normas de
este título, en cuanto aparezca que el hecho no se
halla comprendido en alguno de los supuestos del ar
tículo anterior, se continuará conforme a las disposi
ciones generales de esta Ley, sin retroceder en el
procedimiento más que en el caso de que resulte ne
cesario practicar diligencias o realizar actuaciones
con arreglo a dichos preceptos legales. Por el con
trario, iniciado un proceso conforme a las normas
comunes de esta Ley, continuará su sustanciación de
acuerdo con las del presente título, en cuanto conste
que el hecho enjuiciado se halla comprendido en al
guno de los supuestos del artículo precedente. En
ambos Casos, el cambio de procedimiento no impli
cará el del instructor.
Acordado el procedimiento que deba seguirse se
le hará saber inmediatamente al encartado.
Artículo setecientos ochenta y uno.—El Fiscal de
la Audiencia se constituirá en las actuaciones por me
dio de sus Auxiliares o delegando sus funciones en el
Fiscal Municipal o Comarcal respectivo.
A cada uno de los Juzgados ,designados para la
instrucción por los delitos objeto de este título que
darán adscritos, donde fuera posible, determinados
miembros de la Policía judicial para efectuar, bajo
la dependencia directa de la Autoridad judicial y del
Ministerio Fiscal, los servicios de investigación que
tales Autoridades les encomienden.'
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Artículo setecientos ochenta y dos.—Én las cat
comprendidas en este título, las competencias que
promuevan entre jueces y Tribunales de la jurisd
ción ordinaria se sustanciarán según las regla,
°mientes:
Primera.—Cuando un Tribunal o Juzgado de J.
trucción rehusare el conocimiento de una causa o re.
clamare el conocimiento de la que otro tuviere y ha‘z
duda acerca de •cuál de ellos es el competente, sin,
resulta acuerdo a la primera comunicación que cor
tal motivo se dirijan, pondrán el hecho sin dilacióo
en conocimiento del superior jerárquico determinad
en el artículo veinte, por medio de exposición raz6.1
nada, para que dicho superior, oyendo "in voce"1
Fiscal, decida en el acto lo que estime procedetut
sin ulterior recurso.
Cuando la cuestión surja en la fase de instrucci
cada uno .de los juzgados continuará practicando
diligencias urgentes y absolutamente indispensal
para la comprobación del delito y averiguaciót
identificación de los posibles culpables.
Segunda. — Ningún juez de. Instrucción pcx1
promover cuestión de competencia a las Audienc
Provinciales, sino exponerles, oído el Ministerio Fis
cal, las razones que tenga para creer que le corr
ponde el conocimiento ,del asunto.
La Audiencia dará vista de la ,exposición y ant
dentes al Ministerio Fiscal para que emita su dict.
men, y, evacuado éste sin más trámites, reso1ver
dentro ,del tercer ,día lo que estime procedente, con
nicando esta resolución al juzgado de Instruccióti
para su cumplimiento.
Tercera.—Cuando algún Juez de Instrucción
niere entendiendo de causa atribuida a la ,compete
cia de la Audiencia Provincial, se limitará ésta a or
denar a aquél, oído el Ministerio Fiscal, que se a
tenga de conocer y le remita las actuaciones.
Artículo setecientos ochenta y tres.—El ejercí
por particulares, sean o no ofendidos por el deli
de la acción penal-o de la civil derivada del misil
habrá de efectuarse en la forma y con los requisi
señalados en el título segundo del libro segundo
esta Ley, expresando la acción que se ejercite.
Sin perjuicio, de lo cine se dispone en el párin
anterior, al ofendido o perjudicado por el delito
le instruirá de los 'derechos que le asisten confort
a lo dispuesto en los artículos ciento nueve y cien
diez .de esta Ley y demás disposiciones, pudien
mostrarse parte en la causa sin 'necesidad de forn
lar querella.
Artículo setecientos ochenta y cuatro.—La tran
tación de estas causas y de los recursos ordinarios
extraordinarios que en ellas se interpongan tendr
carácter preferente. Todos los que intervengan
unas y otros procurarán abreviarla mediante su
interrumpida y rápida actividad procesal.
Los jueces y Tribunales examinarán los motis
de cualquier .dilación y corregirán •disciplinariamet
al que incurra en ella sin causa justificada.
Además de las anteriores prevenciones, se obs
varán en la sustanciación de las causas a que se
fiere 'este título las siguientes:
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Primera.—E1 juez o Tribunal que ordene la prác
ica de cualquier diligencia se entenderá directamen
e con el juez, Tribunal, Autoridad o funcionario en
argado de su realización, aunque el mismo no le esté
nmediatamente subordinado ni sea superior inme
tato de aquéllos.
Segunda.—Para cursar los despachos que se ex
idan se utilizará siempre el medio más rápido, acre
dando por diligencia las peticiones -de auxilio que
o se hayan solicitado por escrito.
Tercera.—Si el que hubiere .de ser citado no tuvie
re domicilio conocido o no fuere encontrado por la
itolicía .rudicial en & plazo señalado a ésta, el Juez
o Tribunal mandará publicar la correspondiente cé
dula por el medio que estime más idóneo para que
pueda llegar a conocimiento del interesado; y sólo
cuando lo considere indispensable acordará su inser
ción en el periódico 0 periódicos oficiales o su inclu
sión en las emisiones de la radiodifusión o televisión
i
tacionales.
Cuarta.—Las requisitorias que hayan de expedirse
se fijarán en forma de edicto en el local del Juzgado
o Tribunal que conociere de la causa, y se insertarán
en las órdenes generales de los Centros Superiores
de Policía v Orden Publico, y únicamente cuando
el Juez o Tribunal la considere imprescindible se pu
. lie.arán en los periódicos oficiales..
Quinta.--Las fianzas que se exijan para asegurar
s responsabilidades pecuniarias, incluso costas, po
drán constituirse conforme a lo establecido en el ar
tículo quinientos noventa y uno de esta Ley y además
kediante el depósito del metálico
'
en la Mesa del
Tuzgado o por garantía bancaria o de la entidad en
que tenga asegurada la responsibalidad civil la per
sona contia quien se dirija la medida, formalizada
por escrito o por comparecencia ante el Juzgado o Tri
bunal por los interesados o por persona que ostente
la legítima. representación de cualquiera de los hall
o,,banqueros autorizados para operar en el terri
rio nacional o de la entidad aseguradora correspon
iente.
En los supuestos en que las responsabilidades civi
s estén total o parcialmente cubiertas por el régi
en del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Ci
il derivada del uso y circulación de vehículos de
motor se requerirá a la entidad aseguradora o al Fon
do Nacional de Garantía en su caso, para que hasta
el límite del Seguro Obligatorio afiance aquéllas. Si
la fianza exigida fuera superior al expresado límite,
el responsable directo o subsidiario vendrá obligado
a prestar fianza o aval por la diferencia, procedién
dose en otro caso al embargo de sus bienes.
En ningún caso y por concepto alguno la interven
ción en el proceso de tales entidades, bancos o ban
queros podrá ser otra que la expresamente estableci
da en el párrafo anterior.
fianza pignoraticia prestada en una casa
r una Empresa que explote servicios establecidos,
ovincializados o municipalizados con capital apor
tado en su mayoría por la respectiva Corporación
será bastante para asegurar las responsabilidades civiles que puedan exigírseles en otras causas instruídas por Juzgado del mismo partido, siempre que lacuantía de éstas no sea superior a la primera. En
otro caso deberá constituirse Por la diferencia entre
ambas.
La fianza así constituida quedará afecta al pago
de las responsabilidades civiles que puedan imponer
se en todas las causas hasta el máximo de la canti
dad asegurada en cada una, pero hechas efectivas
sobre la fianza las responsabilidades impuestas en una
de ellas, deberá reponerse en el plazo que al efecto
señalará el Juzgado o Tribunal ante quien pendan
las otras causas. En su defecto, se decretará el em
bargo de los bienes necesarios para cubrir las res
pectivas responsabilidades.
A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados
anteriores, funcionará en cada partido un registro de
estas fianzas, encomendado al Decanato cuando ha
ya más de un juzgado.
Séptima.—A todo escrito y a los documentos que
se presenten en la causa se acompañarán tantas co
pias literales, manustritas, mecanográficas, fotográ
ficas o impresas de los mismos cuantas sean las otras
partes y el Fiscal, a quienes se entregarán al notifi
carles la resolución que haya recaído en el escrito
respectivo, salvo que su contenido tenga carácter re
servado para alguna de ellas.
La omisión de las copias sólo dará lugar a su libra
miento por el Secretario a costa del omitente si éste
no las presenta en el plazo de una audiencia.
Octava.—Para enjuiciar los cielitos conexos com
prendidos en este título, cuando existan elementos
para hacerlo con independencia, y para juzgar a cada
uno de los presuntos reos, cuando sean varios, podrá
acordar el Juez la formación de las piezas separadas
que resulten convenientes para simplificar y activar el
procedimiento.
Novena.—En los Juzgados de Instrucción se lle
varán los libros de registro necesarios para las ano
taciones que correspondan respecto de los procesos
regulados en esta Lev, cuyo número y forma se deter
minará reglamentariamente.
Artículo setecientos ochenta y cinco.—E1 juez em
pleará para la comprobación del delito y de la culpa
bilidad del presunto reo los medios comunes y ordi
narios que establece esta Ley, con las modificacio
nes siguientes :
Primera.—Las declaraciones de los testigos y el
reconocimiento del encartado se consignarán en acta
breve, salvo que el Juez considere conveniente que
el examen de alguno de aquéllos se verifique aislada
mente y que el reconocimiento se practique conforme
a lo dispuesto en el capítulo tercero del título quin
to del libro segundo.
Cuando los encartados o testigos no hablaren o no
entendieren el idioma español, se procederá, de con
formidad con lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y ocho, cuatrocientos cuarenta y cuatrocien
tos cuarenta y uno de esta Ley, sin que sea preciso
que el intérprete designado tenga título oficial ni
que sea redactada la declaración en el idioma emplea
do cuando d Tribunal o el juez considere que notiene trascendencia para establecer la acusación o la
defensa.
Segunda.—La información prevenida en el artícu
lo trescientos sesenta y.cuatro sólo se verificará cuan
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do a juicio del instructor hubiere duda acerca de la
preexistencia de la cosa objeto de la sustracción o
defraudación.
Tercera.—En las declaraciones se reseñará el do
cumento nacional de identidad de las personas que
las presten. Cuando por tal circunstancia o por cual
quier otra no ofreciere duda la identidad del encar
tado v conocidamente tuviere la edad de diec.ocho
años, se prescindirá de traer a la causa el certifica
do de nacimiento. En otro caso se unirá dicho certi
ficado y la correspondiente ficha dactiloscópica.
Cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y
circulación de vehículos de motor se reseñarán tam
bién en la primera declaración que presten los con
ductores los permisos de conducir v de circulación
de aquéllos y el certificado del Seguro Obligatorio,
así como el documento acreditativo de su vigencia.
Cuarta.—Los informes v declaraciones a que se
refieren los artículos trescientos setenta y siete y tres
cientos setenta y ocho únicamente se pedirán y reci
birán cuando el juez los considere imprescindibles.
Quinta.—No se demorará la conclusión de la ins
trucción por falta de recepción del certificado de na
cimiento o informe de conducta, sin jerjuicio de que
cuando se reciban se aporten a las actuaciones.
Sexta.—En los casos de lesiones no será preciso
esperar a la sanidad del lesionado cuando fuera pro
cedente el archivo o el sobreseimiento. En cualquier
otro supuesto podrá. proseguirse la tramitación sin
haberse alcanzado tal sanidad si lo solicitara el per
judicado y no se opusiera el Ministerio Fiscal.
Séptima.—El informe pericial podrá ser prestado
por un solo perito cuando el Juez lo considere suf:-
ciente.
Octava.—El Juez podrá acordar :
a) La detención o la prisión del encartado o su li
bertad provisional con o sin fianza en los casos en
que proceda, conforme a las reglas generales de esta
Ley. Los autos de prisión que se dicten en estas cau
sas no precisarán .de ratificación.
Las actuaciones que motive la aplicación de estas
medidas se contendrán en pieza separada.
b) El aseguramiento de las responsabilidades pecu
niarias de los que pudieran resultar responsables ci
viles directos o subsidiarios.
Tales medidas se acordarán mediante auto y se
formalizarán en pieza separada.
c) La intervención inmediata del vehículo y la re
tención del permiso de circulación del mismo por el
tiempo indispensable, cuando fuére necesario practi
car alguna investigación en aquél o para asegurar
las responsabilidades pecuniarias en tanta no conste
acreditada la solvencia del encartado o del tercero
responsable civil. En todo caso, la intervención con
tinuará, no obstante, mientras el vehículo no se 111.11e
en perfectas condiciones para circular.
También podrá acordarse la intervención del per
miso
s
de conducción requiriendo al encartado para
que se abstenga de conducir vehículos de motor, en
tanto subsista la medida, con la prevención de lo d s
puesto en el artículo doscientos treinta y siete del
Código Penal.
Las medidas anteriores, una vez adoptadas, lleva
rán consigo la retirada de los documentos respecti
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vos y su comunicación a los Organismos administra.tivos correspondientes.
d) En los hechos derivados del uso y circulaci
de vehículos de motor, el señalamiento de la pensil!
provisional que, según las circunstancias considertnecesaria, en cuantía y duración para atender a
víctima y a las personas que estuvieran a su cargo,El pago de la pensión se hará anticipadamente en12(
fechas que discrecionalmente señale el Juez, a cal;del asegurador, si existiere, y hasta el límite del SI
guro Obligatorio, o bien con cargo a la fianza o al
'Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circu.
lación, en los supuestos de responsabilidad final dé
mismo, conforme a las disposiciones que le sor
propias.
Todo lo relacionado con esta medida se actuar,
en pieza separada.
La interposición de recursos no suspenderá el pa,,
de la pensión.
e) Cuando lo considere necesario que por el
dico forense u otro perito se proceda a la obtenciT
de muestras o vestigios cuyo análisis pudiera faci
tar la mejor calificación del hecho, acreditándose
las diligencias su remisión al laboratorio correspon
diente, que en un plazo no superior a cinco días en•
viará el resultado.
f) Oue no se practique la autopsia cuando port
Médico forense o quien haga sus veces se dictamiE,
cumplidamente la causa de la muerte sin necesida
de aquélla.
g) La asistencia debida a los heridos, haciendc
constar el lugar de su internamiento u hospitalia
ción.
h) Autorizar previa audiencia del Fiscal a lose
cartados en los procedimientos por delitos derivados
del uso y circulación de vehículos de motor, que ix
estén en situación de prisión preventiva y que coi
anterioridad tuvieran su domicilio o residelicia
tual en país que mantenga relaciones diplomática:
con España, para .ausentarse del territorio español
Para ello será indispensable que dejen suficientem
te garantizadas las responsabilidades pecuniarias de
todo orden derivadas del hecho a enjuiciar, designa
persona con domicilio fijo en España que reciba 11:
notificaciones, citaciones y emplazamientos que Iiti
hiere que hacerle y que presten caución no persona':
cuando no esté ya acordada fianza de la misma cla.
se para garantizar la libertad provisional que respoi
da de su presentación en la fecha o plazo que se
señale.
Igual atribución y con las mismas condiciones U
rresponderá al Tribunal que haya de conocer de
causa: -
Si el encartado no compareciere se adjucl:cará
Estado el importe de la caución y se le declaran
en rebeldía, observándose lo dispuesto en el artículo
ochocientos cuarenta y tres.
Artículo setecientos ochenta y seis.—En los sii.
puestos del número primero del artículo setecientoi
setenta y nueve, los miembros de la Policía judid
observarán las reglas generales de los artículos dor
cientos ochenta y cuatro y doscientos ochenta y se
y las especiales siguientes :
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Primera. Ordenarán que les acompañe cualquier
facultativo que fuere habido para prestar, en su caso,
los oportunos auxilios al ofendido. El facultativo re
querido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no
se preste a lo expresado en el párrafo anterior, incu
rrirá en una multa de cien a quinientas pesetas, sin
perjuicio de la responsabilidad crim.nal en que pu
diera haber incurrido.
Segunda.—Los miembros de la Policía judicial,
ademas de identificar y tomar los datos personales y
dirección a las personas que se encuentren en -el lu
gar en que se cometió el delito, podrán :
a) Secuestrar los efectos que en él hubiere hasta
tanto llegue la Autoridad judicial, siempre- que exis
ta peligro de que no haciéndolo pud:eran desapare
,cer algunas pruebas de los hechos ocurridos.
b) Si se hubiere producido la muerte de alguna
persona y el cadáver se hallare en la vía pública o
en otro lugar inadecuado, trasladarlo al más próximo
que aconsejen la piedad y las .circunstancias hasta
que la Autoridad judicial adopte las medidas opor
tunas. En las situaciones excepcionales en que haya
de adoptarse tal medida de urgencia se reseñará pre
viamente la posición del interfecto, obteniéndose foto
grafías v señalando sobre el lugar la situación exacta
que ocupaba.
c) Proceder a la intervención del vehículo y de
los documentos que se mencionan en el apartado c)
de la regla octava del artículo setecientos ochenta
cinco en los supuestos a que el mismo se refiere.
d) Citar para que comparezcan inmediatamente,
o en las veinticuatro horas siguientes, ante la Autori
dad judicial competente, a las personas indicadas en
el párrafo primero de esta regla o en, la anterior.
Tercera. — Podrán igualmente las Autoridades y
Agentes a que se refieren las reglas que preceden re
querir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere ne
cesario para el desempeño de las funciones que por
esta Ley se les encomiendan. El requerim'ento se hará
por escrito si lo permite la urgencia del caso al Jefe
local de la fuerza.
Artículo setecientos ochenta y siete.—Contra los
autos del juez de Instrucción que no estén exceptua
dos de recurso podrá •ejercitarse el de reforma, y si
no fuere estimado, el de queja. El de apelación úni
camente 3e admitirá en los casos expresamente seña
lados en esta Ley.
Inmediatamente que se interponga el recurso de
queja, el Tribunal lo comunicará por el medio más
rápido al Juez de Instrucción. Si para resolverlo ne
cesitare el Tribunal conocer íntegramente alguna di
ligencia, mandará que el Juez una testimonio de la
misma al informe. En casos muy excepcionales podrátambién reclamar las actuaciones para su consulta
antes de resolver el recurso, siempre que con ello no
se obstaculice la tramitación de aquéllas ; en estos
casos deberán devolverse las actuaciones al juez deInstrucción en el plazo máximo de tres días.
Cuando el recurso de queja se produjere en el procedimiento que se regula en el capítulo tercero de




El recurso de apelación, cuando proceda, podrá in
terponerse subsidiariamente con el de reforma o por
separado dentro de los tres días siguientes a la noti
ficación del auto que desestime aquélla, y una vez
admitido se remitirán las actuaciones a la Audiencia,
con emplazamiento de las partes para su compare
cencip ante la misma en plazo de cinco días. Cuando
en dicho plazo no se personare el apelante, se proce
derá conforme a lo ordenado en el párrafo primero del
artículo doscientos veintiocho.
De haber más partes personadas, se pondrá la cau
sa de manifesto por plazo de seis días comunes para
que puedan alegar por escrito dentro de dicho plazo
lo que estimen conveniente a su derecho y presentar
los documentos justificativos de sus pretensiones. El
Tribunal resolverá el recurso dentro de los tres días
siguientes.
Artículo setecientos ochenta y ocho.—Se formará
un turno especial de Letrados de oficio para delitos
comprendidos en el presente título. A tal fin, los Co
legios de Abogados confeccionarán una lista de cole
giados ejercientes que se hallen en dicho turno, de
la que remitirán copia a los Presidentes de las Au
diencias provinciales y a los Jueces de Instrucción,
así como de las modificaciones que se vayan produ
ciendo.
Para hacer las designaciones que procedan, los
Presidentes de las Audiencias provinciales o los jue
ces de Instrucción solicitarán de los Decanos de los
Colegios, por el medio más rápido posible, el nom
bre del Letrado de oficio que, dentro de los que fi
gr4uran en la lista, esté en turno para actuar. Los De
canos deberán hacer la designación dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la recepción de la pe
tición del nombramiento y, si no la hicieren en tal
plazo, los Presidentes de las Audiencias provinciales
o los Jueces de Instrucción la harán por sí, designan
do al Letrado a quien corresponda por riguroso tur
no entre los que figuren en la lista.
El juez o Tribunal, para evitar nuevas dilaciones
en el procedimiento, podrá acordar que se nombre
Abogado de of:cio, en sustitución del que con anterio
ridad estuviese designado, cuando por causa no jus
tificada éste dejare de comparecer.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores será igual
mente aplicable a la designación de Procüradores de
oficio que figuren inscritos en el Juzgado o Tribunal.
De no residir Procurador ejerciente en el partido
judicial, podrán las partes apoderar por comparecen
cia a una del más próximo o a persona que no re
tina dicha condición, previa su 'habilitación por acta.
Artículo setecientos ochenta y nueve.—E1 Juez
practicará como diligencias previas las esenciales en
caminadas a determinar la naturaleza y circunstancias
del hecha, las personas que en él hayan participado y
el procedimiento aplicable, dando cuenta de su in
coación y de los hechos que las determinen al Fiscal
de la Audienc:a correspondiente.
Practicadas sin demora tales diligencias, el Juez
adoptará alguna de las siguientes resoluciones :
Primera.—Si estimare que el hecho no es constitu
t'yo de infracción penal, mandará archivar las actua
ciones. Si aun estimando que el hecho podía ser cons
titutivo de delito, no hubiere autor conocido acor
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dará el sobreseimiento provisional, ordenando igual
mente el archivo.
Segunda.—Si reputare falta el hecho que hubie
re dado lugar a la formación de las diligencias, mandará remitir lo actuado al juez competente.
Tercera.—Si todos los encartados fueren menores
de dieciséis arios o el hecho estuviere atribuído a una
jurisdicción especial, se inhibirá a favor de la que co
rresponda.
Cuarta.—Si el hecho enjuiciado fuera delito com
prendido en el artículo setecientos setenta y nueve
y su competencia corresponde a la Audiencia provin
cial, el Juez ordenará la formación de sumario.
Ouinta.—Cuando estime que el hecho, conforme el
número tres del artículo catorce de esta Ley, corres
ponde al conocimiento del juzgado de Instrucción,
se seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo
segundo.
En los tres primeros supuestos podrá interponerse
recurso de apelación. Si no hubiere auxiliar del Fis
cal constituido en el Juzgado ni hubieren interpues
to recurso las partes, se remitirán las diligencias al
Fiscal de la Audiencia, el que, dentro de los tres
días siguientes a su recepción, las devolverá al juz
gado con el escrito de interposición del recurso o
con la fórmula de "visto", procediéndose seguida
mente en este caso a la ejecución de lo resuelto.
Capítulo segundo.—Del procedimiiento para deli
tos cuyo fallo compete a los juzgados de Instrucción.
Sección primera. De las diligencias preparatorias.
Artículo setecientos noventa.—Si el Juez acordaré
que debe seguirse el trámite establecido en este capí
tulo, se pondrá de manifiesto lo actuado alMinisterio
Fiscal, al querellante y al perjudicado que se hubie
re personado en las actuaciones, así como a las per
sonas contra las que en su calidad de responsables
directos o" subsidiarios se hubiere adoptado alguna
medida, para que en el plazo común de tres días
puedan solicitar la práctica de nuevas diligencias. A
tal efecto, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:
Primera.----E1 juez acordará la práctica 'cle las di
ligencias solicitadas si las considera pertinentes y úti
les. Estas diligencias habrán de practicarse en el pla
zo máximo 'de diez días, citándose para llevarlas a
efecto a quienes estuvieren personados en las actua
ciones con objeto de que 'puedanintervenir asistidos
de Letrado y Procurador. Si las ddiligencias tuvier-an
que practicarse en localidad distinta .de la sede del
juzgado, se ampliará a quince días el plazo fijado
para su realización. Contra la decisión del juez no
cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que pro
cedan contra la sentencia definitiva.
Segunda.—transcurrido el plazo anterior y acre
ditada, en su caso, la sanidad del lesionado, se entre
gará la causa por tres días sucesivos al Fiscal y al
acusador particular para que soliciten lo que estimen
oportuno acerca del sobreseimiento o apertura del
juicio oral, y, en este último supuesto, califiquen por
escrito los- hechos, observándose al respecto las dis
posiciones del artículo setecientos noventa y ocho.
Cuando el Fiscal, al tornar conocimiento de las
actuaciones a los fines expresados, estime necesario
elevar consulta a la Superioridad, solicitará del juez
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la suspensión del plazo concedido y la entrega de los
autos por tiempo que no excederá de siete días, en
cuyo término habrá .de quedar cumplido el trámite
Cuando no hubiere funcionario del Ministerio
cal constituido en el Juzgado que instruye las dili
gencias, antes de la .entrega de la causa al acusador
particular, .se remitirá la misma al Fiscal de la Au
diencia a los efectos señalados en el párrafo primero.
Tercera.—El escrito de calificación comprenderá,además de la solicitud de apertura del juicio oral yde la identificación de la persona o personas contra
las que se dirige la acusación, los extremos a que serefiere el artíctilo seiscientos cincuenta ,de esta LeV
así en cuanto al delito o delitos enjuiciados como a
las faltas incidentales. También se propondrán cuan
tas cuestiones puedan plantearse, que serán resueltas
en la sentencia. La acusación particular no podrá
dirigirse contra persona que .no hubiere sido encar
tada anteriormente .a instancia de aquéllas, salvo que
resulte también acusada por el Fiscal.
También se propondrá en el escrito de califica
ción la prueba que interese practicar.
En este mismo escrito podrá solicitarse la adopción, modificación o suspensión de las medidas Provisionales a que se refiere el artículo setecientos
ochenta y cinco, o cualesquiera otras. que resulten
procedentes a se hubieren adoptado, y la cancelación
de las tomadas en cuanto a personas contra las que
no se dirija la acusación.
Sección segunda.—Del juicio oral.
_L\rtículo setecientos noventa y uno.—Evacuado el
trámite anterior, se observarán las reglas siguientes:
Primera.—Solicuada la apertura (lel juicio oral por
el Ministerio Fiscal, el juez la acordará, salvo que
estimare que concurre el supuesto del número dos
del artículo seiscientas treinta y siete. Si revistiere
el hecho caracteres de falta, acordará en el mismo
auto cine se remitan las actuaciones al Suzgado com
petente a los efectos que procedan.
Contra los asuntos denegatorios de la apertura del
juicio oral a que se alude en el párrafo anterior pro
cederá recurso de apelación.
Segunda. Si el Ministerio Fiscal y el acusador
particular solicitaren el sobreseimiento *de la causa,
por cualquiera de los motivos que prevlenen los ar
tículos seiscientos treinta y siete y seiscientos cua
renta y uno de esta Ley, lo acordará el Juez, adop
tando las decisiones complementarias que procedan.
Tercera.—Solicitado el sobreseimiento por el Mi
nisterio Fiscal, si el acusador particular pidiere la
apertura del juicio oral, la acordará .el juez, si fuere
procedente, ordenando nuevo traslado de la causa al
Ministerio Fiscal para calificación por plazo de tres
días. Contra el auto ,denegatorio procederá recurso
de apelación.
-
Cuarta.—Cuando el Ministerio Fiscal solicitare la
formación del sumario, por estimar que el conoci
miento .del hecho 'enjuiciado es de la competencia de
la audiencia Provincial, según las reglas establecidas
en el artículo catorce, el Juez dictará auto ordenando
la acomodación .del procedimiento y siguiendo el que
corresponda conforme a lo pedido.
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Quinta. Si fuere el acusador particular el que al
alificar formulare la petición a que se 'refiere el pá
rafo anterior, el Juez resolverá lo que estime proce
ente, y de ser contraria a la petición del acusador
ecretará la apertura del juicio oral.
Sexta.—Si el juez accediere a la apertura del juicio
ral, en el mismo auto en que la acuerde resolverá so
)re la adopción, modificación o supresión de medidas
cautelares solicitadas por el Fiscal 0 el acusador par
ticular y sobre la admisión .de las pruebas propuestas,
pudiendo acordar en cuanto a ellas que se practiquen
en el acto ,del juicio oral o en el tiempo que medie
hasta él, después de evacuado el trámite de califica
ción por los acusados, con citación e intervención de
todas las partes.1 Sólo serán admisibles en este momento las pruebas
(Itie siendo pertinentes no hubieren sido practicadas
durante la tramitación de las diligencias por causas
ajenas a la voluntad del proponente o que se hubie
ren realizado sin citación .de la parte que las Pro
ponga.
Contra .el auto de apertura del juicio oral y admi
ión de pruebas no se dará recurso alguno, pero las
ue no se admitieren podrán ser nuevamente solici
das en el trámite previsto en la regla primera del
rtículo ochocientos.
Los pronunciamientos relativos a medidas cau
lares no serán susceptibles de recurso alguno, salvo
1 auto de prisión.
Séptima.—Abierto el juicio oral, si el acusado no
-tuviera domicilio conocido o se hallare en ignorado
paradero, se mandará expedir requisitoria para su
llamamiento y busca, declarándole, si no comparecie
re o no fuere habido, rebelde con los efectos preveni
dos en esta Ley.
Si los designados com acusados o terceros resIi oonsables civiles en las calificaciones de la acusaón tuvieren domicilio conocido, serán emplazados
ton entrega de copia .de los escritos de calificación de
de adoptar en cuanto. al acusado que no com
os acusadores, para que en el plazo de tres días com
arezcan en la causa con Abogado y Procurador que
s defienda yr represente, y transcurrido dicho plazo
'n verificarlo, se les nombrarán de oficio, sin per
parezca la medida que -autoriza el artículo cuatrocien
os ochenta y siete de esta Ley.
Cumplido el trámite prevenido en el párrafo an
rior, se entregarán las actuaciones por cinco días
icesivos a los acusados y a los terceros civilmente
sponsables según las acusaciones, para que formu
n su calificación, proponiendo las defensas y ex
pciones .de que intenten valerse y la prueba quetimen procedente, con la misma limitación esta
ecida en la »regla anterior y teniendo en cuenta lo
spuesto en el artículo setecientos noventa y echo.
El Juez resolverá, sin ulterior recurso, sobre las
uebas propuestas y sobre su práctica en la forma
tentativa que contempla el párrafo primero de lala sexta de este artículo y señalará día para el
mienzo de las sesiones del juicio. oral dentro de los
ince siguientes
Octava.--E1 juicio oral se celebrará ajustándosela forma ordinaria, con las modificaciones .estable
das en los artículos ochocientos y ochocientos unola Ley en cuanto sean aplicables y con inter ven
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ción para dar fe del Secretario Judicial, sustituido
en los casos de licencia, enfermedad o vacante por
Oficial de la Administración de Justicia, aunque no
sea Letrado', y donde no lo hubiere, por el Secretario
del Juzgado Municipal o Comarcal.
Por la ausencia injustificada del acusado o del ter
cero civilmente responsable que tuvieren: domicilio
conocido, no se suspenderá la celebración del juicio,
siempre que conste habérseles citado personalmente
y el Juez estime que existen elementos suficientes
para juzgarlos.
Si el Colegio de Abogados entendiese que el Le
trado designado de oficio, ejerciente en otra pobla
ción, no puede desplazarse al lugar del juicio, se le
autorizará a que formule por escrito la defensa, que
será leída en el acto de aquél y se incorporará a las
actuaciones.
Cuando en el juicio oral el Ministerio Fiscal mo
difique sus conclusiones provisionales' solicitando
pena superior a la que determina la competencia del
Juez, se declarará éste incompetente por medio de
auto. Lo mismo se hará cuando este efecto se pro
duzca al hacer el juez uso de la facultad que le con
fiere el artículo setecientos treinta y tres.
Si fuere el acusador particular el que, al modificar
conclusiones, solicitare pena que exceda de la com
petencia del juez, se continuará el juicio resolvién
dose la cuestión en la sentencia definitiva. Esta se
ajustará a lo prevenido en el artículo ochocientos dos
de la Ley.
Artículo setecientos noventa y dos.—Contra las
sentencias dictadas por el juez podrá entablarse re
curso de apelación ante la Audiencia Provincial con
forme a las siguientes reglas:
Primera.—E1 recurso habrá de interponerse ante
el Juez en el plazo de cinco días, expresando sucin
tamente los fundamentos .de la impugnación.
Si en el recurso se pidiere la declaración de nulidad
del juicio por infracción de normas procesales que
causaren la indefensión del recurrente, en términos
tales que no pueda ser subsanada en la segunda ins
tancia, se citarán las que se consideren infringidas
y se expresarán las razones de la indefensión..
Segunda.—En el mismo escrito de interposición
pedirá el recurrente la práctica de las diligencias de
prueba que no pudo proponer en la primera instan
cia, de las que propuestas le fueron indebidamente
denegadas y de las que admitidas no fueron practi
cadas por causas que no le sean imputables. Habrá
de razonar por qué aquellas diligencias de prueba han
producido. positivamente indefensión.
Admitida la apelación en ambos efectos, el Juez
dará traslado del recurso, con entrega .de copia, a las
demás partes y las emplazará, así como al recurren
te, para que comparezcan ante la Audiencia en el pla
zo de cinco días.
Tercera.—Personado el apelante se pondrán de
manifiesto los autos para instrucción, por tres días
sucesivos, al Ministerio Fiscal y a las partes que ha
yan comparecido para que puedan alegar lo que a su
derecho convenga.
Cuarta.—Las partes que no hayan 'recurrido po
drán adherirse a la apelación al formular las alega
ciones, deduciendo las oportunas pretensiones.
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Quinta.—La Audiencia, en el plazo de tres días,
resolverá sobre las proposiciones tde prueba que pue
dan haberse formulado, admitiendo las que procedan
y acordando libremente de oficio las que tenga por
conveniente, sin que contra este acuerdo quepa re
curso alguno.
Las diligencias de prueba acordadas habrán de ser
practicadas en el plazo de diez días por el Tribunal,
sin posibilidad de delegación en audiencia pública,
con citación del Ministerio Fiscal y de las partes
personadas, sin que la falta de asistencia de cual
quiera de ellas impida su celebración.
Si las pruebas a practicar fueran las de Peritos
o testigos que residan fuera de la sede del Tribunal,
será potestativa la delegación en la Autoridad judi
cial que corresponda, en cuyo caso el plazo de prác
tica de aquéllas se ampliará a quince días.
Sexta.—Practicadas las pruebas, o transcurrido el
plazo de instrucción a que se refiere la regla tercera
sin proponerlas, se señalará día para la vista dentro
de los cinco siguientes, en cuyo acto, el recurrente,
el Fiscal y las demás partes personadas informarán
en apoyo de sus pretensiones.
Séptima.—Dentro de los cinco días siguientes al
de conclusión de la vista, el Tribunal dictará sen
tencia, confirmando, anulando ó revocando la de
primera instancia. Contra esta sentencia no cabrá
más recurso que el .de revisión en los casos que pro
ceda.
Si decretare la nulidad por infracción de normas
procesales, mandará reponer las actuaciones al es
tado que tuvieren cuando se cometió la infracción.
Capítulo tercero.—Del procedimiento para delitos
competencia de las Audiencias.—Sección primera.—
Del sumario.
Artículo setecientos noventa y tres.—Cuando re
sultare que los hechos pudieran ser constitutivos de
los delitos perseguibles de oficio o en virtud de de
nuncia a que se refiere el artículo setecientos setenta
y nueve, atribuidos a la competencia de las Audien
cias Provinciales, se instruirá sumario, en el que se
practicarán las diligencias necesarias para preparar
el juicio.
El Juez dictará, desde luego, auto de procesamien
to cuando se dé el supuesto previsto en el artículo
trescientos ochenta y cuatro, y recibirá sin demora
declaración indagatoria al procesado. En el mismo
auto fijará la cantidad en que se calcule el importe
de la responsabilidad pecuniaria, requiriéndose al pro
cesado para que constituya fianza bastante por la
cantidad que se exprese en el término previsto en el
artículo quinientos noventa v siete de la presente
Ley, procediendo conforme al mismo y, en su caso,
a las prevenciones quinta v sexta del artículo sete
cientos ochenta: y cuatro. Cuando aparezca indicada
la existencia de la responsabilidad civil de un ter
cero, conforme a lo previsto en el artículo seiscien
tos quince, el Juez, a instancia del actor civil o de
oficio, lo declarará así en el propio auto y procederá
según lo ordenado en dicho precepto si no se prestare
en plazo la fianza exigida al procesado. En la misma
resolución se acordarán las mismas medidas que dis
pone el número octavo del artículo setecientos ochen
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ta y cinco si resultaren procedentes, ratificando 01,
jando sin efecto las que de ellas se hubieren adoptado
con anterioridad.
La declaración de responsabilidad civil de tercero
y las medidas precautorias consiguientes quedalsin efecto en cuanto se halle acreditada la solvencidel procesado.
Artículo setecientos noventa y cuatro.—Prácticadal
las diligencias a que se refiere el artículo anterior
el juez declarará concluso el sumario. El auto I'
conclusión se notificará a las Partes y se pondrá eu
conocimiento ,del Ministerio Fiscal, emplazándose
aquéllas para que comparezcan ante la Audiencia/
el término de cinco días. Al emplazar al proceldi
y al tercero responsable civil se les requerirá para
que en el acto o dentro del término del emplaza.miento designen el Procurador v el Abogado gohabrá de representarles y defenderles ante la At.
diencia y se les apercibirá de que si no lo hicien
les serán nombrados de oficio.
A continuación del auto ,de conclusión hará con,
tar el Secretario el estado en que se encuentren la;
piezas separadas que no se puedan elevar a la Al
diencia.
Artículo setecientos noventa v cinco.—Si al dic.
tarse el auto de conclusión del sumario no estuviert
dirigido el procedimiento contra persona alguna
concurriese alguno de los supuestos del artículo seis.
cientos cuarenta y uno, el Juez, en el propio auto,de.
cretará el sobreseimiento provisional 'de la causa.
Si el juez reputare falta el hecho que hubiel
dado lugar a la formación del sumario, mandará rt.
mitir el proceso al Juez competente para sanciona.
aquella infracción.
Si todos los encartados fueren menores de dieci,e1
arios se inhibirá a favor de la jurisdicción de
flores.
Contra los autos que dicte el Juez, conforme a los
tres párrafos precedentes, podrán interponer el Fis.
cal y las partes acusadoras recurso de apelación.
Si no hubiese auxiliar del Fiscal adscrito al juz
gado y las demás partes no hubieran interpuesto re.
curso, se remitirá el sumario al Fiscal 'de la Audi%
cia, el que, dentro de los cinco .días siguientes al
recepción, lo devolverá al juzgado con el escrito&
interposición del recurso o con la fórmula de "visto".
En este último caso, así como en el de no inter•
ponerse el recurso por el Auxiliar del Ministerio
Fiscal adscrito al juzgado o por las demás parte
acusadoras, de acuerdo con lo previsto en el párrafo
cuarto, el juez procederá a la ejecución de lo resu4
to y remitirá copia del auto a la Audiencia o Seccil
respectiva, la que mandará unirla al rollo y archil
rá éste provisional o .definitivamente, previa devoh.
ción, en su caso, de las piezas de convicción.
Artículo setecientos noventa y seis.—La revoca.
ción ,del auto de conclusión 'de los sumarios no colD
prendidos en el artículo anterior y su devolución1
Instructor para la práctica de nuevas {liligencias sólo
podrá ordenarse a instancia del Fiscal que antes dt
dictarse aquél no tuviera adscrito uno -de sus auxi.
liares al respectivo juzgado.
Cuando entre aquellas 'diligencias figurase el prl
cesamiento de un encartado o la declaración de res.
ponsabilidad civil de tercera persona, y el Tribind
2
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estimare procedente la petición, dictará, desde lue
'go, auto decretando el procesamiento o haciendo la
declaración solicitada.
Sección segunda.—Del juicio oral.
Artículo setecientos noventa y siete.—Transcurri
do el término ,del emplazamiento, se pasarán las ac
tuaciones para instrucción y calificación del delito,
por un plazo sucesivo no inferior a cinco días ni
superior a diez, al Ministerio Fiscal, al acusador
particular y al actor civil, si los hubiere, y a los pro
cesados y terceras personas civilmente responsables.
En los tres primeros días ,del plazo concedido podrán
plantear, como artículos de previo pronunciamiento,
las cuestiones o excepciones señaladas en el artículo
seiscientos sesenta y seis, sin que contra el auto en
que se desestimen quepa recurso alguno.
Artículo setecientos noventa y ocho.—En el mismo
escrito en que se solicite la apertura del juicio oral
se formulará la calificación provisional de los hechos
y se propondrá la prueba. La representación de la
parte vendrá obligada a devolver la causa con el es
crito dentro ,del plazo, señalado, y si no lo hiciere será
corregida disciplinariamente con multa de cien pe
setas por cada ,día de retraso en la devolución de la
causa, que satisfará quien fuere responsable del mis
mo, y ello sin perjuicio 'de que por orden de la Sala
proceda el Secretario a recogerla de quien la tenga,
bajo su responsabilidad y sin necesidad de nueva pro
videncia, y en el caso de que no le sea entregada en el
acto del requerimiento se dé cuenta a aquélla para
que se proceda a lo que haya lugar. Si al recogerla de
quien la hubiere tenido en su poder no estuviere for-.
malizado el escrito de calificación provisional, la cau
sa se entregará por tres días al Abogado que se
nombre de turno, conforme al artículo setecientos
ochenta y ocho.
Articulo setecientos noventa y nueve.—E1 Tribu
nal examinará las pruebas. propuestas' e inmediata
mente dictará auto admitiendo las que considere per
tinentes y rechazando las demás y señalando el día
en que deben comenzar las sesiones del juicio oral;
dentro de los quince siguientes.
Contra la ;resolución denegatoria de prueba no pro
cederá recurso, sin perjuicio ,de que la parte agra
viada pueda 'reproducir su petición en el momento
previsto en la regla primera del artículo ochocientos.
Hasta el momento de 'dar principio a las sesiones
del juicio oral podrán incoporarse a la causa los in
formes, certificaciones y demás .documentos que hu
bieren sido solicitados por las partes, requeridos por
el Instructor, enviados espontáneamente por las Au
toridades y demás funcionarios, acordados por el Tribunal o aportados por la defensa del procesado o del
responsable civil. Tanto éstos como el Fiscal o la
acusación particular podrán pedir en cuantos mo
mentos deseen, antes de la celebración del juicio,
que se practiquen aquellas pruebas que se estimen
necesarias para el mej.or conocimiento de los hechos
y no puedan practicarse en el acto del juicio, o que
se citen de oficio a los Peritos o testigos que se pro
pongan, decidiendo el Tribunal sobre la pertinencia de estas solicitudes.
Artículo ochocientos.—E1 juicio se celebrará en laforma ordinaria, con las modificaciones siguientes:
Primera.—A
.
falta .de conformidad del procesado
y del tercero responsable civil, el Presidente pregun
tará a las partes si tienen que aportar nuevas prue
bas y, previo acuerdo. del Tribunal sobre su admi
sión, se practicarán inmediatamente todas las ad
mitidas.
Segunda.—El informe pericial podrá ser prestado
por un .solo Perito.
Tercera.—Las partes formularán por escrito sus
conclusiones ,definitivas, .extendiéndolas a los delitos
a que se refiere el número tercero del artículo cator
ce y a las faltas, .sean o .no incidentales, que hayan
sido objeto de enjuiciamiento y se imputen a los pro
cesados.
Cuarta.—Si las partes acusadoras estimaren que, en
definitiva, los hechos son constitutivos de delito atri
buído a la competencia de los Jueces de instrucción
o de falta, los calificarán igualmente en su escrito de
conclusiones.
Artículo ochocientos uno. — El Tribunal podrá
suspender el juicio por cualquiera de las causas que
determina el artículo setecientos cuarenta y seis, pero
procurará evitar con el mayor celo suspensiones in
motivadas.
En caso de suspensión, se señalará para la conti
nuación del juicio o celebración del nuevo un día
dentro de los quince siguientes.
No se suspenderá el juicio por la incomparecencia
de alguno de los procesados si el Tribunal estimare
que existen elementos para juzgar con independencia
unos de otros, ni tampoco por la de testigos, cuando
éstos hubieren declarado en el sumario, y el Tribunal
se consi,dere suficientemente informado con la- prue
ba practicada para formar juicio completo sobre los
hechos.
Artículo ochocientos dos.—Además ide resolver to
das las cuestiones a que se refieren los artículos cien
to cuarenta y dos y setecientos cuarenta y dos, la sen
tencia deberá contener en sus respectivos casos los
pronunciamientos siguientes :
Primero.—Condena o absolución de los procesa
dos por los delitos y faltas aludidos en los apartados
tercero y cuarto del artículo ochocientos.
Segundo.—Pago por • el condenado de las costas
causadas por el querellante particular o actor civil.
Tercero.—Invalidación del permiso de conducción
en el caso de condena a la privación definitiva del
mismo ; abono total para el cumplimiento de la con
dena del tiempo que 'durante la sustanciación de la
causa haya estado impedido el procesado del uso del
repetido permiso.; retención de éste por el tiempo que
con dicho abono fuere 'necesario para el cumpli
miento de la condena en el caso de privación temporal
del permiso ; devolución del mismo al procesado ab
suelto y, en cualquier caso, comunicación de la sen
tencia condenatoria al Registro Central de Penados
y Rebeldes y a la Autoridad que lo hubiere expe
dido, con la finalidad ,de que no se expida ningún
otro durante el tiempo 'de la condena. En el supuesto
de que el condenado no fuere titular del permiso de
conducción, se dirigirá mandamiento a la Jefatura
Central de Tráfico para que no se le conceda du
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rante el tiempo de la inhabilitación fijado en la sentencia.
Contra las sentencias dictadas por la Audiencia podrá entablarse recurso de casación, conforme a las
normas de esta Ley. Estos recursos se turnarán yverán con preferencia a los demás.
Capítulo cuarto.—De la ejecución de sentencias.
Artículo ochocientos tres.—Tan pronto como la
sentencia sea firme se procederá a su ejecución, con
forme a las disposiciones generales de la Ley, obser
vándose las siguientes reglas :
Primera.—Serán competentes a estos efectos el
juez o la Audiencia que hubiere dictado la sentencia
en primera instancia. Se encargarán de la ejecución
de estos fallos, en las Audiencias donde existan, los
Magistrados de ejecutorias, quienes tendrán idénti
cas atribuciones que aquellos a quienes se les enco
miende en esta Ley.
Segunda.—En los casos en que se haya impuesto
la privación temporal o definitiva del permiso paraconducir vehículos de motor se procederá a su inme
diata retirada, si tal medida no estuviera ya acorda
da, dejando unido el documento a los autos y diri
giendo mandamiento por duplicado a la jefatura
Central de Tráfico para que lo deje sin efecto y no
expida otro nuevo hasta que se extinga la pena.
c) Artículo seiscientos diez. — Cuando hubiere
que proceder contra salarios o jornales, sueldos o
retribuciones, se estará a lo establecido en el artículo
mil cuatrocientos cincuenta y uno de la Ley de En
juiciamiento Civil.
Artículo seiscientos treinta y cinco, párrafo quin
to.—No obstante lo dispuesto en los párrafos anterio
res, cuando las piezas de convicción entrañen, por
su naturaleza, algún peligro grave para los intereses
sociales o individuales, así respecto de las personas
como de sus bienes, los Tribunales, en prevención
de aquél, acordarán darles el destino que dispongan
los Reglamentos o, en su caso, la inutilizarán previa
la correspondiente indemnización, si procediera.
Artículo setecientos cuarenta y (los, párrafo tercero.
Lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo seis
ciento treinta y cinco sobre el destino de las piezas
de convicción que entrañen, por su naturaleza, algún
peligro grave para los intereses que en el mismo se
expresan, será aplicable a las sentencias absolutorias.
d) Artículo novecientos setenta y tres.—El juez,
en el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible den
tro de los tres días siguientes, dictará sentencia apre
ciando, según su conciencia, las pruebas practicadas,
las razones expuestas por el Fiscal y por las demás
partes o sus defensores y lo manifestado por los
propios acusados, y siempre que haga uso del libre
arbitrio que para la calificación de la falta o para la
imposición de la pena le otorga el Código Penal, de
berá expresar si ha tomado en consideración los ele
mentos de juicio que el precepto aplicable de aquél
obligue a tener en cuenta.
En la misma sentencia resolverá sobre la acción
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civil por los hechos constitutivos de falta, extendiéndose la competencia de los órganos de la justicia
Municipal al total resarcimiento, con el contenido
que previene el artículo cielito uno del Código Pe.
nal, cualquiera que fuere su cuantía.
Artículo novecientos setenta y cuatro.—La senten
cia se llevará a efecto inmediatamente de transcurrido
el término fijado en el párrafo cuarto del artículo
doscientos doce, si no hubiere apelado ninguna de las
partes.
Si en la sentencia se hubiere condenado al pago de
la responsabilidad civil, sin fijar su importe en can
tidad líquida, se estará a lo que dispone el artículo
novecientos ochenta y cuatro de esta Ley.
Artículos novecientos ochenta y cuatro.—La ejecución de la sentencia en los juicios sobre faltas co
rresponde al árgano de la Justicia Municipal que
haya conocido del juicio. Cuando no pudiera prac
ticar por sí mismo todas las diligencias necesarias
comisionará al juez de la circunscripción en que de
ban tener efecto para que las practique.
El juez de Instrucción que haya conocido en ape
lación de un juicio de faltas remitirá los autos ori
ginales, acompañándolos con certificación de la sen
tencia firme al juez que haya conocido del juicio en
primera instancia para los efectos del párrafo ante
rior.
Para la ejecución de la sentencia en cuanto se refie
re a la reparación del daño causado e indemnización
de perjuicios se aplicarán las disposiciones estable
cidas ,en los artículos novecientos veintisiete y si
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, teniendo
en cuenta lo dispuesto por el artículo setecientos
treinta y ocho de la misma Ley.
e) Artículo novecientos ochenta y ocho.—Cuando
una sentencia sea firme,. con arreglo a lo dispuesto
en el artículo ciento cuarenta y uno de esta Ley, lo
declarará así el juez o el Tribunal que la hubiera
dictado.
Hecha esta declaración se procederá a ejecutar la
sentencia, aunque el reo esté sometido a otra causa,
en cuyo caso se le conducirá, cuando sea necesario,
desde el establecimiento penal en que se halle cum
pliendo la condena al lugar ,donde se esté instru
yendo la causa pendiente. .
Cuando el culpable de varias infracciones penales
haya sido condenado en distintos procesos por: hechos
que pudieron ser objeto de uno solo, conforme a lo
previsto en el artículo diecisiete .de esta Ley, el juez
o Tribunal que hubiera dictado la última sentencia
de oficio a instancia del Ministerio Fiscal o del con
denado, procederá a fijar el límite del cumplimiento
de las penas impuestas, conforme a la regla segun
da .del artículo setenta del Código Penal. Para ello
reclamará la hoja histórico-penal .del Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes y testimonio de las sen
tencias condenatorias y previo dictamen del Minis
terio Fiscal, cuando no sea el solicitante, dictará auto
en el que se relacionarán todas las penas impuestas
al reo. determinando el máximo de cumplimiento
de las mismas. Contra tal auto podrán el Ministerio
Fiscal y el condenado interponer recurso de casación
por infracción de Ley.
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_Irtículo tres.—No será aplicable la causa de re
cusación número 'doce del artículo cincuenta y cuatro
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los casos
comprendidos en el número tercero del artículo cator
ce de dicha Ley.
Artículo cuatro.—La competencia de los juzgados
de Paz para conocer en primera instancia de los he
chos punibles calificados de faltas se limitará a los
comprendidos en el capítulo segundo Idel título pri
mero, "De las faltas contra el orden público", y en el
título segundo, "De las faltas contra los intereses
crenerales y régimen ide las poblaciones", del Código
Penal, excepción hecha de las infracciones compren
didas en los artículos quinientos setenta y dos y qui
nientos setenta y seis, de las que conocerán privati
vamente, en primera instancia, los jueces Municipa
les y Comarcales. También conocerán los juzgados
de Paz •de las faltas de los artículos quinientos ochen
ta y tres, quinientos ochenta y cinco, quinientos
ochenta y ocho, quinientos noventa y quinientos no
venta y cuatro del citado Código.
En los demás casos, los juzgados de Paz se limi
tarán a formar el atestado hasta la intervención del
Juez municipal o comarcal correspondiente, al que
deberán dar cuenta del comienzo de las actuaciones,
las que se remitirán en el plazo máximo de tres
días.
Artículo cinco.—Para la aplicación de los pre
ceptos de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos veintitrés y veinticuatro ,del Código Pe
nal, se observarán las reglas siguientes:
Primera.—Las actuaciones judiciales sobre hechos
punibles regulados en esta Ley, iniciadas antes de su
entrada en vigor y cualesquiera que sea su estado
procesal, continuarán sustanciándose en todos sus
trámites y 'recursos, a salvo lo dispuesto en las re
glas siguientes, por las normas vigentes a su inicia
ción.
Segunda.—Cuando las hechos objeto de las actua
dones judiciales merezcan la calificación de falta,•
conforme a las modificaciones introducidas en esta
Ley, se declarará así por auto con el "visto" del
Fiscal, remitiéndose a los Juzgados que resulten com
petentes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior.
Tercera.—Los Tribunales y Juzgados procederánde oficio a rectificar las sentencias no ejecutadas to
tal o parcialmente cipe se hubieren 'dictado conforme
a las 'disposiciones del régimen penal anterior, en
cuanto resulten más perjudiciales que las que se establecen en esta Ley, por la aplicación taxativa de sus
preceptos y no por razón del arbitrio judicial. En
caso de tratarse de penas de distinta naturaleza será
oído el reo. Esta rectificación se tramitará por elTribunal sentenciador con 'dictamen del Ministerio
Fiscal y audiencia del reo, en los casos procedentes,
resolviéndose mediante auto contra el cual cabrá el
recurso de súplica. Los asientos y 'registros de antecedentes se rectificarán 'de conformidad a lo resuelto
por el Tribunal.
Sin embargo, las sentencias ya ejecutadas no se
rectificarán, a efectos de antecedentes penales; porraze.In de las variaciones de cuantías que para la calificación de ciertos delitos se establecen en esta Ley.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.—En las poblaciones con más de un •uz
gado de Instrucción se podrá encomendar a uno o
varios de ellos las funciones penales pie son propias
de tal grado jurisdiccional, eximiéndoles de cuales
quiera otras que les estén atribuidas. Lo mismo podrá
hacerse respecto de los Juzgadas Municipales.
La distribución de servicios se llevará a cabo por
Decreto, a propuesta ,del Ministro de Justicia, previo
expediente en el que será oída la Sala de Gobierno
del Tribunal Supremo.
Segunda.—A) Cuando en un proceso penal in
coado por hecho cubierto por el Seguro Obligatorio
de responsabilidad civil derivado del uso y circula
ción de vehículos .de motor se declare la rebeldía del
acusado, o 'recayere ,sentencia absolutoria u otra re
solución que le ponga. fin, provisional o definitiva
mente, sin declaración de responsabilidad; si el per
judicado no hubiere renunciado a la acción civil
ni la hubieren reservado para ejercitarla separada
mente, antes de acordar el archivo de la causa, el
juez o Tribunal que hubiere conocido de la misma
dictará auto en el que se 'determinará la cantidad lí
quida máxima. .que puede reclamarse como indemni
zación de los daños y perjuicios sufridos por cada
perjudicado amparados par dicho Seguro Obligato
rio. El auto referido contendrá la descripción del he
cho y la indicación de las personas y vehículo que in
tervinieron y de los asegurados de cada uno de éstos.
Si no pudiese señalarse la cuantía de la indemni
zación, por falta de elementos probatorios o porque
los existentes se hubieran emitido sin posibilidad de
intervención de los interesados, el auto mencionado
en el párrafo anterior sólo se retrasará por el tiempo
imprescindible para que, con audiencia e interven
ción de los perjudicados y de los aseguradores, se
lleven a cabo las comprobaciones que se estimen ne=
cesarias de oficio o a petición de parte.
El auto a que se refieren los párrafos anteriores no
será recurrible.
B) Un testimonio .del auto aludido, expedido ex
clusivamente a tal efecto, constituirá título ejecutivo
suficiente para entablar el procedimiento establecido
en el actual título cuarto de la Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y dos, de veinticuatro de di
cimbre.
El perjudicado que hubiere obtenido dicho 'título
ejecutivo no podrá prescindir de él y acudir en sus
titución a las 'diligencias preparatorias reguladas enlos artículos cuarenta y siete a cincuenta y uno de
la citada Ley ciento veintidós/mil novecientos •sesen
ta y dos, que sólo podrán utilizarse cuando el hecho
dañoso no haya sido objeto de proceso penal o el
perjudicado ,se hubiese reservado en él la acción civil.
C) Si la cantidad líquida señalada fuese inferior
a .diez mil pesetas, el perjudicado podrá obtener el
embargo preventivo al amparo de este titulo, sin ne
cesidad de que concurran los requisitos del númerodos del artículo mil cuatrocientos de la Ley de Rnjuiciamiento Civil.
Tercera.—Se autoriza al Gobierno para que a propuesta del Ministerio de justicia publique un textorefundido de los preceptos que 'subsistan vigentes de
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la Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y dos,
de veinticuatro de diciembre, sobre uso y circulación
de vehículos de motor, en el que se incluirán las mo
dificaciones que resulten procedentes en vista de lo
regulado en la disposición adicional segunda de esta
Ley. Todo ello sin perjuicio de las facultades con
feridas al Gobierno por los artículos segundo y ter
cero del Decreto-Ley cuatro/mil novecientos sesen
ta y cinco, de veintidós de marzo, que estableció la
aplicación gradual de la citada Ley de uso y circu
lación de vehículos de motor.
Cuarta.— Las sanciones administrativas que por
infracción de sus preceptos se contienen en el Código
de la Circulación se adaptarán a lo establecido en la
presente Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados los títulos primero y segundo
de la Ley ciento veintidós/mil novecientos sesenta y
dos, de veinticuatro de dicie-mbre, sobre Uso y Circu
lación de Vehículos de Motor ; el párrafo b) .del apar
tado A). y el párrafo a) del apartado B) de la base
novena de la Ley .de diecinueve de julio de mil no
vecientos cuarenta y cuatro ; el apartado A) del ar
tículo sexto del Decreto de veinticuatro de enero de
mil 'novecientos cuarenta y siete, y el artículo dos
cientos cuarenta y dos del Código Penal.
LX
La remisión que se contiene en el párrafo uno del
artículo nue-ve de la Ley ciento cincuenta y cuatro/mil • novecientos sesenta y tres, de dos .de diciembre,
a las normas del procedimiento de urgencia, regulado
en el título tercero del libro cuarto de la Ley de En
juiciamiento Criminal, se entenderá referida exclusi
vamente a sus capítulos primero y tercero.
DISPOSICION FINAL
Los artículos primero y cuarto de esta Ley, asi
como las reglas segunda y tercera del quinto y io
reformados artículos seiscientos .diez, seiscientos trein
ta. y cinco, setecientos cuarenta y dos y novecientos
ochenta y ocho de la Ley de ,Enjuiciamiento Crimi
nal, entrarán en vigor a los veinte 'días de su publica
ción en el Boletin Oficial del Estado. El resto de la
misma se aplicará a partir de uno de enero de mi:
novecientos sesenta y ocho.
Dada en el Palacio de El Pardo a ocho de abril
de mil novecientos sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.664/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede •licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Guadalupe Pérez
Fernández al Teniente .de Navío D. Antonio Méndez
Martínez.




Orden Ministerial núm. 1.665/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Dolores Martín Rivas al
Página 1.174.
Cartógrafo de tercera clase D. Marcelo A. Franco
Alas.






Cuerpo de Suboficiales y asimilado‘
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.666/67 (D).—lie con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del .Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de-segunda D. Aurelio
Román Melero, con antigüedad de 7 de abril de 1967
y efectos administrativos de 1 de mayo siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Agustín Núñez Castrillón.
Madrid, 14 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.667/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanette
del Cuerpo de Suboficiales y lo pi-opuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sargen
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primero Vigía de Semáforos al Sargento D. Fran
*sco Cárceles Soto, con antigüedad de 10 de abril
de 1967 y efectos administrativos de 1 de mayo, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Rafael Claros Antúnez.




Orden •Pli(iisterial núm. 1.668/67 (D).-De con
'forinidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sargento
primero Buzo al Sargento D. Antonio Teijeiro Becei
ro, con antigüedad de 20 de diciembre de 1966 y
efectos administrativos .de 1 de marzo de 1967, que
dando escalafonado entre los de su nuevo empleo
D. Inocencio Pagán Ros y D. Alejandro Hernández
Madrid, 14 de abril de 1967.
Excmos. Sres, ...
NIETO
_ a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.669/67 (D).-Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D, O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
rnal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Brigada Contramaestre D. Francisco Barroso Gó
z.-Antigüedad : 4 de enero de 1967. - Efectos
onómicos: 1 de febrero de 1967.
Subteniente Contramaestre D. Serapio López Soto.
ntigüedad: 4 de enero de 1967.-Efectos econó
icos: 1 de febrero de 1967.
Subteniente Contramaestre D. José Aracil Andréu.
ntigüedad: 4 de enero de 1967. Efectos econó
icos: 1 de febrero de 1967.
Subteniente Contramaestre D. Elías Paule Marín.
ntigüedad: 4 de enero de 1967. Efectos económi
cos: 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Condestable D. Abel Martínez
Huélamos.--Antigüedad: 4 de enero de 1967.-Efec
s económicos: 1 'de febrero de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Federico San
ella Góniez.-Antigüedad : 4 de enero de 1%7.
ectos económicos: 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Torpedista D. Francisco Muñoz
Ros.-Antigüedad : 4 de enero de 1967. -Efectos
económicos : 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Minista D. Luis Vázquez Tem
prano.-Antigüedad : 4 de enero de 1967.--Efectos
económicos: 1' de febrero de 1967.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Heliodoro
Arenas Rizo.-Antigüedad : 4 de enero de 1967.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1967.
Subteniente Electrónico D. Jesús del Caño Tron
coso.-Antigüedad : 4 ,de enero de 1967.-Efectos
económicos: 1 'de febrero de 1967.
Sargento primero Sonarista D. Luis Herrero Her
nández.-Antigüedad: 4 de enero de 1%7.-Efectos
económicos : 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Fermín Fernán
dez Martínez.-Antigüedad: 3 de octubre de 1966.
Efectos económicos: 1 de noviembre de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Pedro García Sa
lamanca. - Antigüedad : 10 de febrero de 1965.
Efectos económicos: 1 de febrero de 1967.-(1).
Sargento primero Mecánico D. José Navarro Bo
cio.-Antigüedad: 28 de marzo de 1966.-Efectos
económicos: 1 de febrero de 1967.-(1).
Sargento primero Mecánico D. Bienvenido Balles
teros Gañas.-Antigüed•d : 2 de enero de 1967.
Efectos económicos : 1 de febrero de 1967.
Sargento primero Mecánico D. Ramón Viñas
Pato. - Antigüedad : 4 de julio de 1967. - Efectos
económicos : 1 de agosto de 1967.
Brigada Escribiente D. Ignacio Castell Vidal.-
Antigüedad : 1 de enero de 1967.-Efectos económi
cos: 1 de enero de 1967.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario D. Eduardo
González Guerrero. - Antigüedad : 1 de enero de
1967.-Efectos económicos: 1 de enero de 1967.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Joaquín González Fernández.-Antigüedad : 28 de
noviembre de 1965.-Efectos económicos: 1 de abril
de 1966.-(1).
. Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Francisco Rodríguez Otero.-Antigüedad: 2 de octu
bre .de 1966. Efectos económicos : 1 de noviembre
de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indican.
Brigada Condestable D. Juan Calvo Gil.-Anti
güedad : 16 de septiembre de 1966.-Efectos econó
micos : 1 de octubre de 1966.
Brigada Condestable D. José Peña Roldán.-Anti
güedad : 25 de 'diciembre de 1966.-Efectos econó
micos: 1 de enero de 1967.
Subteniente Electricista D. José Castro Luaces.-
Antigüedad : 25 de mayo de 1965.-Efectos econó
micos : 1 de octubre 'de 1965.-(1).
Subteniente Electricista D. Juan Carrillo Fernán
dez.-Antigüedad : 12 de noviembre de 1966.-Efec
tos económicos: 1 'de 'diciembre de 1966.
Subteniente Minista D. Mariano Pérez Pérez.
Antigüedad : 15 de septiembre de 1966. Efectos
económicos: 1 de octubre de 1966.
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Brigada Mecánico D. Alfonso Ro-cha Vilacha.—
Antigüedad.: 21 de octubre de 1966.—Efectos eco
nómicos: 1 de noviembre de 1966.
Brigada Mecánico D. José Zapata Gen. — Anti
güedad: 25 ,de diciembre de 1966.—Efectos econó
micos: 1 de enero de 1967.
Brigada Escribiente D. Ignacio Tojo Freire.—An
tigüedad: 14 de enero de 1967.—Efectos económi
cos: 1 de febrero de 1967.
Subteniente Sanitario D. Rafael Cardona Vingut.
Antigüedad: 16 .de diciembre de 1966.—Efectos eco
nómicos.: 1 .de enero de 1967.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Alfredo
Benavides Aragón.—Antigüedad: 26 de octubre de
1965. Efectos económicos: 1 de enero de 1967.—(2).
(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
la solicitud.
(2) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.005/67 (D. O. núm. 54) solamente en el sentido
de que la antigüedad que le corresponde es la de
26 de octubre de 1965. -








Orden Ministerial núm. 1.670/67 (D). Como
consecuencia 'de la vacante producida por pase al
Grupo B) del 'Coronel de Infantería de Marina don
Ramón Maroto Vendrell, se promueve a sus empleos
inmediatos al Teniente Coronel de dicho Cuerpo don
Ramón Calderón de Ahumada y al Capitán D. Ma
nuel López González, este último en tercera del tur
no de amortización. Dichos Jefes disfrutarán en su
empleo antigüedad de 11 del actual y efectos admi
nistrativos a partir de 1 .de mayo de 1967, escalafo
nándose a continuación del último de sus respectivos
empleos.
No asciende ningún Comandante por ser cuarta
del turno de amortización, ni el que precede en el Es
calafón al Capitán López González ni ningún Tenien
te por no reunir las condiciones reglamentarias.






Orden Ministerial núm. 1.671/67 (D). Se dis
pone el destino al Estado Mayor de la Armada del
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Fran
Página 1.176.
cisco 3. Burgos Díaz-Vareta, a partir de su pase
Grupo _13), cesando en el que le confirió la Ordel
Ministerial número 266/65. (D. O. núm. 12).




Orden Ministerial núm. 1.672/67.—Se dispone
que el Comandante ,de Infantería de IVIarina dob
José Li. Prada Bajo cese en el Alto Estado Mayorl
pase destinado, con carácter forzoso, al Grupo Es
pedal.




Orden Ministerial núm. 1.673/67 (D).---Se con.
firma en el destino de Profesor de la Escuela Naval
Militar al Comandante de Infantería de Marina dol
Eloy Montero Romero, hasta la terminación del cur.
so actual.




Orden Ministerial núm. 1.674/67 (D).---Se ani•
plía la Orden Ministerial número 1.542/67 (Dm
RIO OFICIAL núm. 84) en el sentido de que el des•
tino conferido al Comandante D. Andrés Parejo
Muñoz, a efectos de indemnización por trasladoll
residencia, se encuentra comprendido en el aparta.
do a) de la Orden Ministerial número 2.242P
(D. O. núm. 171).
NIETO




Orden Ministerial núm. 1.675/67 (D). Falle
cido el día 10 .del actual el Comandante de' Infao
ría .de Marina, Grupo B), don José Turpín MI1512
se dispone su baja en la Armada.
NIETO
Madrid, 14 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Escalas de Complemento.
Periodo de prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.676/ 67.—Con arreglo
a lo establecido en la Orden Ministerial número 5.059
de 1966 (D. O. núm. 263), se dispone que los Ofi
ciales de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina pie se relacionan a continuación efectúen
los períodos de prácticas que al frente de cada uno
se indican en las siguientes unidades del Cuerpo, en
tre las fechas comprendidas de 1 de mayo a 31 de
agosto de 1967,
Agrupación Independiente de Canarias.
Capitán D. Eduardo del Saz Bilbao. Tercer pe
odo.
Teniente D. .j osé Miguel Cabezas Arroyo.—Primer
eríodo.
Teniente D. Ricardo Bayón Braga. Tercer pe
0(10.
Agrupación Independiente de Madrid.
Teniente D. Carlos Enrique Rodríguez Harta.—
creer período.
Teniente D. Mariano L. Cabezudo Aguirre.—Se-•
indo período. •
Tercio dei _Norte.
Teniente D. Ramón Teijeiro Alvarez.—Primer pe
odo.
Una vez finalizados • los períodos de prácticas an
riormente señalados, se dará cumplimiento a lo dis
puesto en norma 4•a de la
• Orden Ministerial de
onvocatoria.
Madrid, 17 de abril de 1967.
cmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.677/67.—Se autoriza
a los Tenientes de la Escala de Complemento don
Rafael IVIiralles Torres, D. Adolfo Vela Rey y don
Antonio Luque Bonilla para que realicen un período
de prácticas' extraordinario en la Agrupación de
Madrid, dunnte el tiempo comprendido de 1 de mayo
e 1967 a 30 de abril de 1968.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.678/67 (D). – En
cumplimiento a 'lo determinado en el Decreto de 8 .dé
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
P' Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), y de acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueve al empleo de Sargento prime-i
ro, con antigüedad de 3 de diciembre de 1966 y
efectos administrativos a partir de la revista siguien
te, al Sargento de Infantería de Marina D. Alfonso
Rincón Llorente, quedando escalafonado en su nuevo
empleo entre D. Félix Ecija Ruiz y D. Juan Moreno
Rubio.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por no reunir las condiciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 1.679/67. Como com
prendido en el punto 2.0 del apartado A) del artícu
lo único del Decreto de 30 de enero de 1953 (DIARIO
OFICIAL núm. 35), en relación con lo determinado
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (p. O. núm. 48), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre de
rechos pasivos máximos conceden las disposiciones
citadas al Sargento primero Músico de segunda cla
se de la Armada D. Eleazar Mota Cansado.




Orden Ministerial núm. 1.680/67. Como com
prendido en el punto 2.° del apartado A) del artícu
lo único del Decreto de 30 de enero de 195.3 (D'Amo
OFICIAL 11(1111. 35), en relación con lo determinado
en la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 291) y Orden Ministerial de Hacienda de 20 de
febrero de 1952 (D. O. núm. 43), y de acuerdo con
lo determinado en la Orden de este Ministerio de
5 de abril de 1952 D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre de
rechos pasivos máximos conceden las disposiciones
citadas al Sargento de Banda D. Avelino Costas
Novas.
Madrid, 17 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 1.681/67 (D).-A peti
ción del interesado, de conformidad con lo informa
do por la Inspección General de Infantería de Marina
v de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 6 de
diciembre de 1957 (D. a núm. 286), se concede al
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Manuel Calvo Feal la continuación en
el servicio activo por un ario a partir de 21 de sep
tiembre de 1967.






Orden Ministerial núm. 1.682/67.-A petición
propia, se dispone el pase a la situación de "retira
do" del Sargento primero Músico de segunda clase
de la - Armada D. Jaime Vallespir Sans, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
Supremo de justicia Militar.






Trienios acunildal 's al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.683'67 .(D).---De cu,
formidad con lo propuesto por el Servicio Ecor,
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ct
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden jj
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. l
1951) y disposiciones complementarias, he resue'
conceder al personal de la Armada que figura en
relación anexa los trienios acumulables en el nún,
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se india
nominalmente en la misma.
Madrid, 13 de ¿ibril de 1967.
Excmos. Sres. ...







































































Antonio Marrufo Romero ...
Antonio Sagristá Vicéns
Carlos Grauches Cardona ...
Tomás Pérez González ...




Manuel Fernández Téllez ...
Miguel Cursach Espinosa ...






• • • • • •
D. Antonio Mar Galiana ...
D. José Muñoz Relinque
D. Antonio Palmer Abraharn
D. Juan Puya Sánchez ...
D. Eduardo Rodríguez Faraldo
D. Cristóbal Rodríguez Pérez ...
Francisco Alvarez García ...
Bartolomé Arguimbáu Barber (1)
Bartolomé Arguimbáu Barber
Rafael Beltrán Márquez (1) ...
Rafael Beltrán Márquez
Enrique Catalán Torres ...
Francisco Chapela Guerrero ...
Gabriel Dols Puig ...
Raúl Dopico Vizoso
Arturo Fariña Gelpi
Antonio Fernández García (1)
Marcos Fernández Martínez ... •••
Antonio García Cortés ...
Francisco García de las Nieves ...
Manuel García Sánchez ...
Manuel González Martorell
Leopoldo López Guerrero (2) ...
Leopoldo López Guerrero ...
José Luis Lorenzo Martínez ...
Pedro Llamas Crespo ...













• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •





• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• •















































































• • • . • •
1 trienio de pesetas


























7 trienios ••• •••
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Aux. Adni. 2a Mtza,
Aux. Adni. 2.a Mtza,
Aux. Adm. 2.a Mtza.
Aux. Adrn. 2.a Mtza,
Adrn. 2,a Mtza.
Adm. 2.a Mtza,
Aux. Adm. 2.a Mtza.
Aux. Adin. 2.a Mtza.
Aux, Adm. 2.a Mtza,
Aux. Adm. 2,a Mtza.
Aux. Adm. 2.a Mtza,
Aux. Adm. 2,a Mtza.
Aux. Adm. 2.a Mtza,
Aux. Adm. 2.a Mtza,
Aux. Adm. 2.a Mtza.
Aux..Adm. 2,a Mtza,
Aux. Adrn. 2.a Mtza.
Aux. Adrn. 3." Mtza.
Aux. Adm. 3." Mtza.
Aux. Adrn. 3." Mtza.
Aux. Adrn. 3." Mtza
Aux. Adm. 3." Mtza.
Aux. Adm. 3." Mtza.
.Aux. Adm. 3." Mtza.
Aux. Adm. 3." Mtza.
Aux. Adm. 3.« Mtza.
Aux. Adm. 3." Mtza.
Aux. Adm. 3.« Mtza
Aux. Adm. 3." Mtza.




José Antonio Miguélez Martínez .
Joaquín Montesinos Roca ... •••
José Naval Bertoméu ••• •
Luis Navarro Gómez (1) ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Pérez Varela ...
José Revuelta Fernández ...





Manuel Valentín Foncubierta ••• •
José L. Vivero Vara ... ••• ••• ••• ••• ••• •:• •••
Luis Arcas Lorca ... 1111 • • •• • • • ••• ••• •••
Antonio Díaz Aparicio
Francisco Espiau Rodríguez .
Juan Fernández Marín
Emilio González Gallego (2) ... .•
A.tanasio Manzanares Segado ...











••• • •• •••
••• ••• • ••





• ••• ••• ••• •••
••• ••• •• • ••• •••
••
• •• • •••
• ••• •••
11•• •••
• ••• • • ••• •••
• • • •••
•••
••• •••
• • •• ••• •••• •
••• ••• ••• ••• •••
,Antonio Marquet Cerdá
Alfonso Martínez Espinosa (1) ...
Alfonso Martínez Espinosa ...




Manuel de los Reyes Gago ... •••
Manuel Reyes Junquera
Fernando Rugero Esparragosa
Manuel Santamaría Pons (1) ... ••.
Manuel Santamaría Pons ... ..• ..•• • •••
Antonio Terrero Vargas ...
Francisco Villalva Lloret
D. Rafael Enríquez Girón ..• ••• ••• .•
D, Migue! Marín Fernández ... ••• •• • •
Doña Carmen Mateo Vivancos • •
D. Manuel Pérez Martínez •••
• •
••• ••• ••• •••
• ••• •••
•••
•• • •• •••
• ••• ••• ••• ••
D. Ricardo guilar Fando
D. Manuel Aranda Ros ...
D. Juan Bober Salas :.•
Doña María Brotóns Picó
D. Manuel Cano Reina ••• •..
Doña Dolores Gámez Guardiola ... ••• •••
D. Francisco de Asís González Egea
D. Manuel Chozas Galindo
Doña Juana Díaz del Río Rodríguez (1)
Doña Juana Díaz del Río Rodríguez
D. Manuel Lázaro 'Encinas
D. José Lozano Lebrero .
D. Francisco Otero Parada ..• • •••
Doña Adela Piñeiro Maristany
Doña Elena Rey Couceiro .
D. Luis Rojas Moreno__
D. Manuel Salguero Prieto
José Ronet Ayala (2) . ••• ••• •
Fernando Castelló .
Bartolomé Fajardo Sánchez ...
Argentina Fernández Rodríguez (2)
María Luisa González Teulón •••
Damián Hernández Pérez ... .
Francisco Iniesta Parra
Carmen Lucena Caramé
Francisco Llamas Rodríguez ... •••
María Mejías Calderón ...
María de los Angeles Meléndez Serván
Mercedes Ochoa Osea
María A. Parada Moreno ...










•• •••• ••• •• •
• •• •
•
• ••• ••• •



























































































1 trienio de pesetas
700 y 13 de 1.000.
9 trienios
9 trienios




1 trienio de pesetas
700 y 13 de 1.000.
5 trienios • • •





5 trienios ••• •
1 tr?enio. ••• ••• •••
2 trienios ••• •• •
1 trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.
10 trienios ...
1 trienio de pesetas
•600 y 10 de 1.000.
1. trienio de pesetas
600 y 11 de 1.000.














1 trienio de pesetas
800 y 11 de 1.000.
11 trienios





9 trienios • •••
9 trienios
7 trienios






7 trienios ••. ••• •••
9 trienios
2 trienios ••









1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio. ••• •••
•••
7 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• .••
•• •
•• •













▪ •• • •••.
• ••
Fecha en que debe
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Mercedes Pérez Cayetano ... ... ... ... .
María de la Luz Prieto García _.. ... ... ••• •••
María del Rosario de Rucoba Gutiérrez de la
Torre ... ... ... ... ... ... ...
...
Antonio Sánchez Mata ... ... ... ... • • ••• •.•
• .
Angela Maria Baeza Sacristán ••• ••• ••. •••
José Martínez Fernández ... ..
Sebastián Parrado Vázquez ...
Manuel Prieto Sotelo ... ... .. • ••• ••• ..• •••
Santiagd Ulla Seijas ... ... ... ••• ••• •••
Juan Manuel Vázquez Penedo ... ..• • ••• .•• •.•
Ricardo Arroyo Romero ... ••• • . •• . . .. ,..
Sebastián Balaguez Melis ... ••• .•• ••• ••• • .
Rafael Benítez López ... ... ••• •.• ••• ••• ••• •••
Alfonso Cebreiro Paz ... ... ... ••• •••
•• •
Joaquín Fonterosa Martínez ... ••• .•• _ .••
Antonio Gago Gago ... ... ... .
José Galindo Brenes ... ... .•• • ••• • . ••• ••• . .
Vicente Herrero Máiquez ... ••• •• •• •••• ••• •••
Andrés López Vergara ... ••• ••. ••• ••• ••• •••
Vicente Llorca Asensi ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Mena López ... ... ... ••• ..• •.• •• ••• •••
Rafael Velasco Mora ... ••• ••• ••• ••• ••• • . •••
Leopoldo Vez Núñez ... ••. .•• •••
José Vila Yáñez (2) ... ...
José María Barés Blanco ... ••• ••• ••• ••• ••• .••
Francisco Gómez Pérez ... ••• ••• ••. ••• ••• •••
Andrés Rodríguez Orce ... ... ... ••• ••• ••• ...
José L. Rodríguez Palero (3) ... ••• ••• •••











•• •• • •
•• •
• •••• ••• •••
••
••• ••• ••• •••






































1 trienio. •• • • ••
1 trienio. • • • • •••




9 trienios • ..
7 trienios
8 trienios • ••
10 trienios





6 trienios • ••
6 trienios •••


































































,(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. a nú
mero 115), se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad su ingreso
en la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírseles las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. O. nú
-mero 115), se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 1.361157, de
21 de marzo de 1967 (D. O. núm. 73).
NOTA GENERAL.-Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de ahril dc
10-64 y disposiciones complementarias.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 3 de abril de 1967 por la que se
convoca concurso para la provisión de tres
plazas. de Oficiales Marítimos de segunda
clase en el Servicio Especial de Vigilancia
Fiscal.
Ilmo. Sr. : Existiendo en la actualidad vacantes de
Oficiales Marítimos de segunda clase en el Servicio
Especial de Vigilan"cia Fiscal y siendo neCesaria su
provisión a fin de completar la plantilla de la Sección
Marítima del expresado Servicio.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer, previa
la: conformidad de la Comisión Superior de Personal
y de la Liquidadora de Organismos :
Primero.-Se convoca concurso para cubrir tres
plazas de Oficiales Marítimos de segunda clase del
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
El
Segunclo.-Podrán tomar parte en el concurso to
das aquellas personas que reúnan los requisitos si
crtiientes :
a) Ser de nacionalidad española y no haber cum
plido treinta y cinco arios de edad el día que termir
el plazo señalado para la recepción de solicitudes.
Este límite de edad no rige para quienes pertenezcan
al Cuerpo General de la Armada, a la Reserva Naval
Activa o al Servicio Especial _de Vigilancia Fiscal.
b) Carecer de antecedentes penales que inhabi
liten para ejercer cargos públicos.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun
ciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario 6 por acuerdo de Tribunal de Honor,
del servicio del Estado o de la Administración Local,
e) Haber cumplido el Servicio Militar.
f) Pertenecer al Cuerpo General de la Armada,
ser Oficial de la Reserva Naval Activa o estar en po
s•sión del título de Capitán o Piloto d& la Marina
Mercante.
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Tercero.—Los que deseen tornar parte en este con
curso deberán elevar la correspondiente solicitud di
rigida al ilustrísimo señor Inspector General jefe del
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, presentándola
en el Registro General del expresado servicio, sito en
la Plaza de Colón, número 4, o utilizando cualquiera
de los procedimientos previstos en la Ley de Proce
dimiento Administrativo, dentro de los treinta días
siguientes al de la fecha en que se publique la pre
sente convocatoria en el .Boletín Oficial del Estado.
En la solicitud deberá hacerse constar, expresa y
detalladamente, que el aspirante reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base anterior,
así como la categoría y procedencia del Título que
posee, y que se _compromete a 3/estar el juramento
a que se refiere el apartado c) del artículo 36 de la
Ley de 7 de febrero de 1964.
Deberá remitirse con la solicitud copia certificada
por una Autoridad de Marina de la Hoja de Servi
cios.
Cuarto,—Expirado el plazo de admisión de ins
tancias y previo examen de las mismas, se publicará
en el Boletín Oficial del Estado la lista de los con
cursantes admitidos y de los excluidos, pudiendo és
tos, de no encontrarse Conformes, presentar la recla
mación a que se alude en el ártículo 121 de la vigente
LeV de Procedimiento Administrativo en el plazo de
quince días, contados a partir del siguiente a la publi
cación.
Asimismo, 'se hará igualmente pública en dicho
período oficial la composición del Tribunal que ha de
juzgar el concurso.
Quinto.—E1 concurso será resuelto puntuando a
los aspirantes con arreglo al siguiente baremo :
Títul.o de Capitán de la Marina Mercante
Título de -Piloto de la Marina Mercante de primera
Título de Piloto de la Marina Mercante de segunda
clase
Por pertenecer al Cuero General de la Armada o
a la Reserva Naval Activa ...
Por .pertenecer al Servicio Especial de Vigilancia
Por cada año de embarque ... .
•. •••
Por cada año de mando de embarcación ...
Por cada Título o nombramiento relacionado con la
mar y que no sea exigido para. optar a la plazadel concurso
Por cada idioma que se posea, debidamente justifi










En la puntuación serán tenidas en cuenta, en suparte proporcional, las fracciones de tiempo inferio
res a un ario.
Sexto.—E1 Tribunal encargado de resolver el con
urso liará pública la relación de los concursantes
seleccionados, por orden de puntuación, quienes estarán obligados a presentar, en el plazo de un mes,
a partir de la fecha de publicación, los siguientes do
umentos acreditativos de que reúnen las condicio
es exigidas en la convocatoria :
a) Certificado del acta de inscripción del naci)iento en el Registro Civil.
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b) Certificación librada por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
c) Certificado médico, expedido con fecha poste
rior a la de publicación del presente concurso, acredi
tativo de no padecer defecto físico, ni enfermedad in
fecto-contagiosa alguno de los incluidos en el "Cua
dro especial de los defectos físicos y enfermedades
que constituyen causa de inutilidad para la obtención
de los títulos profesionales de las Marinas _Mercante
y de Pesca", comprendido en la Orden Ministerial
de Comercio de fecha 7. de diciembre de 1964.
d) Declaración jurada de no_haber sido separado.
mediante expediente disciplinario o por acuerdo de
Tribunal de Honor, del servicio del Estado o de la
Administración Local.
e) Cartilla Militar o certificado de haber cumpli
do el Servicio Militar.
f) Tarjeta de identidad profesional marítima, crea
da por Orden del Ministerio de Comercio de fecha
5 de junio de 1963, y caso de caducidad de la misma,
el Título correspondiente otorgado con arreglo a lo
establecido por Decreto 629/1963, de fecha 14 de
marzo.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación
exigida o, presentándola, se desprenda de ella quereunían las condiciones necesarias para ser nombrados Oficiales Marítimos de segunda clase del Ser
vicio Especial de Vigilancia Fiscal, serán eliminados
de la relación, pudiendo el Tribunal designar para
completar las plazas vacantes a los concursantes que
siguieran en puntuación al último de los selecciona
dos, siempre que asimismo acrediten. documental
mente que reúnen las •condiciones requeridas para
tomar parte en el concurso.
Los concursantes pertenecientes a la Armada es
tán exentos de presentar la documentación a que seha hecho referencia, que será suplida por certificación de la Autoridad de Marina de que dependanacreditando su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.
Séptimo.—Los concursantes seleccionados tomarán
posesión de Kis cargos, con carácter provisional, enel plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de la lista en el Boletín Oficial del Estado,quedando sometidos a un período de prueba de seis
meses, transcurrido el cual, el Tribunal elevará a la
aprobación definitiva de este Ministerio la propuestade nombramiento de los que hubieran superado dicho período, cuya relación será publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Octavo.—En todo lo no previsto en esta Orden
se estará a lo dispuesto en el Decreto de 10 de mayode 1957 que aprobó el Reglamento General de Oposiciones y Concursos de Funcionarios Públicos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento ydemás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 3 de abril de 1967.—p. D., Luis T alero.
Ilmo. *Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
(Del E. O. del Estado núm. 88, pág. 4.926.)
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ORDEN de 3 de abril de 1967 por la que se
convoca concurso para la provisión de cin
co plazas de Maquinista de segunda cla
se en el Servicio Esipecial de Vigilancia
Fica1.
Ilmo. Sr. : Existiendo en la actualidad vacantes de
Maquinistas de segunda clase en el Servicio Espe
cial de Vigilancia Fiscal y siendo necesaria su pro
visión a fin de completar la plantilla de la Sección
Marítima del expresado Servicio.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer, previa
la conformidad de la Comisión Superior de Personal
y de la Liquidadora de Organismos :
Primero. Se convoca concurso para cubrir cinco
plazas de Maquinistas de segunda clase del Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal.
Segundo. Podrán tornar parte en el concurso to
das aquellas personas que reúnan los requisitos ri
guientes :
a) Ser de nacionalidad española v no haber cum
plido treinta y cinco arios de edad, el día que termine
el plazo señalado para la recepción de solicitudes.
Este límite de edad no rige para quienes pertenezcan
a la Armada, a la Reserva Naval Activa o al Ser
vicio Especial de Vigilancia Fiscal.
b) Carecer de antecedentes penales que inhabili
ten para ejercer cargos públicos.
c) No padecer enfermedad. o defecto físico que
impida el desempeño de las correspondientes fun
ciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente
disciplinario o por acuerdo de Tribunal de Honor,
del Servicio del Estado o de la Administración Local.
e) Haber cumplido el Servicio Militar.
f) Estar en posesión del Título de Oficial Maqui
nista de la Armada, de la Reserva Naval Activa o
del de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante.
Tercero. Los que deseen tomar parte en este con
curso deberán elevar la correspondiente solicitud di
rigida al ilustrísimo señor Inspector General Jefe
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, presen
tándola en el Registro General del expresado Servi
cio, sito en la plaza de Colón, número 4, o utilizando
cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, dentro de los trein
ta días siguientes al de la fecha en que se publique
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Es
tado.
En la solicitud deberá hacerse constar, expresa y
detalladamente, que el aspirante reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base anterior,
así como la categoría y procedencia del Título que
posee, y que se compromete a prestar el juramento
a que se refiere el apartado c) del artículo 36 de la
Ley de 7 de febrero de 1964.
Deberá remitirse con la solicitud copia certificada
por una Autoridad de Marina de la hoja de servicios.
Cuarto. Expirado el plazo de admisión de instan
cias y previo examen de las mismas, se publicará
en el Boletín Oficial del Estado la lista de los con
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cursantes admitidos y de los excluidos, pudiendo é
tos, de no encontrarse conformes, presentar la red,.lts'nación a que se alude en el artículo 121 de laente Ley de Procedimiento Administrativo en elg t de quince días contados a partir del siguiet
a la publicación.
Asimismo, se hará igualmente pública en dicho
periódico oficial la composición ,del Tribunal que 11
de juzgar el Concurso.
Quinto. El Concurso será resuelto puntuando a
los aspirantes con arreglo al siguiente baremo:
Puni
Título de Oficial -Maquinista de la Armada o de 1,1
Reserva Naval Activa ... ••• ••• ••• 1(
Título de _Maquinista Naval jefe de 1.a Marina .\ter
cante ... ••• ••• ..• ••• ••• •••
Título de Oficial de Máquinas de primera clase de
la Marina Mercante
Título de Oficial de Máquinas de segunda clase de
la Marina Mercante ... .•. ••• ••• 1
Por pertenecer al Cuerpo de Máquinas de la Arma
da o de la Reserva Naval Activa ...
Por pertenecer al Servicio Especial de Vigilancia
Fiscal ... •• ••• • • ••• •
Por cada año de embarque 1
Por cada año de mando (jefaturas y Segundas 3,
faturas de Máquinas) ...
Por cada títifo relacionado con el mar y que no sea
exigido para optar a la plaza del concurso ...
Por cada idioma que se posea, debidamente justiii
cado mediante título expedido por Centro oficial,
civil o militar ... . • ••. ••. .•• ••• ••• . • ••• • ••.
11.~1111~
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En la puntuación serán tenidas en cuenta, en
parte proporcional, las fracciones de tiempo infe
res a un ario.
Sexto. El Tribunal encargado de resolver el con
curso hará pública la relación de los concursantes
seleccionados, por orden de puntuación, quienes esta.
rán obligados a presentar, en el plazo de un mes, a
partir de la fecha de publicación, los siguientes do
cumentos acreditativos de que reúnen las condicio
nes exigidas en la convocatoria :
su
rio
a) Certificado del acta de inscripción del naci
miento en el Registro Civil.
1)) Certificación librada por el Registro Central dt
Penados y Rebeldes.
c) Certificado médico, expedido con fecha poste
rior a la de la publicación del presente concurso, acre
ditativo de no padecer defecto físico ni enfermedad
infecto-contagiosa alguno de los incluidos en el "Cua.
dro especial de los defectos físicos y enfermedades
que constituyen causa de inutilidad para la obtencloo
de los Títulos profesionales de las Marinas Mercan
te y de Pesca", comprendido en la Orden Ministe.
rial de Comercio de fecha 7 de diciembre de 1961
d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario o por acuerdo dt
Tribunal de Honor, del Servicio del Estado o de 13
Administración Local.
e) Cartilla militar o certificado de haber cumplido
el Servicio Militar.
f) Tarjeta de identidad profesional marítinia
creada por Orden Ministerial de Comercio de lech
5 de junio de 1963, y caso de caducidad de la
MINISTERIO DE MARINA
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1, el título correspondiente, otorgado con arreglo
a lo establecido por Decreto 629/1963, de fecha 14
de marzo.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos
fuerza mayor, no presentasen la documentación
igida o, presentándola, se desprenda de ella que no
unían las condiciones necesarias para ser nombra
s Maquinistas de segunda clase del Servicio Espe
1 de Vigilancia Fiscal, serán eliminados de la re
lación, pudiendo el Tribunal desiknar para comple
tar las plazas vacantes a los concursantes que
sioieran en puntuación al último de los selecciona
os, siempre que asimismo acrediten documentalmen
que reúnen las condiciones requeridas para tomar
de en el concurso.
Los concursantes pertenecientes a la Armada es
ti exentos de presentar la documentación a que se
hecho referencia, que será suplida por certifica-.
ón de la Autoridad de Marina de que dependan
acreditando su condición y cuantas circunstancias
:onsten en su hoja de servicios o documentación per
sonal.
Séptimo. Los concursantes seleccionados tomarán
osesión de sus cargos, con carácter provisional, en
ll plazo de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de la lista en el Boletín Oficial del Estado,
luedando sometidos a un período de prueba de seis
nieses, transcurrido el cual, el Tribunal elevará a la
aprobación definitiva de este Ministerio la propuesta
de nombramiento de los que hubieran superado dicho
período, cuya relación será publicada en el Boletín
Oficial del Estado.
Octavo. En todo lo no previsto en esta Orden
se estará a lo dispuesto en el Decreto de 10 de mayo
de 1957, que aprobó el Reglamento General de Opo
siciones y Concursos de Funcionarios Públicos.
1
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aflos.
Madrid, 3 de abril de 1967.—P. D., Luis T'alero.
[1mo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda.
(Del B. O. del Estado núm. 89, pág. 4.968.)
Ministerio del Aire.
SUBSECRETARÍA DEL AIRE.
Dirección General de Personal.—Recojnpensas.—
rden del Mérito Aeronáutico.—Orden Ministerial
ilimero 716/67. — En atención a los méritos y cirInstancias que concurren en el Capitán de Fragataion Jacinto María Garáu Cabrer, se le concede la:ruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, de selunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de abril de 1967.ILACALLE. (Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 45, pá;lila 409.)
•
Orden Ministerial número 715/67.—En atención
a los méritos y circunstancias que concurren en el
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Adol
fo Marqués Fernández, se le concede la Cruz de la
Orden 'del Mérito Aeronáutico de segunda clase con
distintivo blanco.
Madrid, 14 de abril de 1967.
LACALLE





Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida del rol de la embarcación
Norte, propiedad de Arturo Tabares González,
Hago saber : Que por decreto 'de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 4 de abril de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina; Juez instructor; Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
* (269)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruído por pérdida' de la Cartilla Naval de Juan
Varela 'Cacabelos,
Hago saber : Que por 'decreto .de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía,. 4 de abril de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(270)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Comandante de In
fantería .de Marina, _ruez instructor del expediente
número 243 de 1967, instruido con motivo del ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima a
nombre de Regino Anieves Bezanilla,
Hago saber : Que por decreto auditoriaclo de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 29 de marzo del co
rriente ario se declara nulo y sin valor el referido do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndole no haga entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Santan.der, 5 -de abril de 1967. El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Marcos Rui
loba.
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Convocatorias.—Se convoca concurso para contra-)
tar entre personal civil cuatro plazas de Limpiadoras,
que han de prestar sus servicios en la Ayudantía Ma
yor del Ministerio, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Las Limpiadoras que sean admitidas estarán
acogidas a la Reglamentación de personal civil no
funcionario dependiente de Establecimientos Milita
res, aprobado por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. •O. núm. 58), y contratadas de acuérdo con la
Reglamentación Nacional de Trabajo de la Indus
tria Siderometalúrgica, aprobada por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 310). Asimismo, quedarán sujetas al Regla
mento de Régimen Interior de la Ayudantía Mayor
del Ministerio y al Código de Justicia Militar, a
cuanto a los delitos o faltas que puedan cometer con
motivo u ocasión de su trabajo y relaciones labora
les con sus .compañeros o superiores.
2•a Para ser admitidas a participar en el concur
so, las solicitantes deberán ser españolas, tener me
nos de treinta y seis años el día que expire el plazo
de presentación de instancias, no haber sufrido san
ción penal o administrativa de ninguna clase, tener
aptitud física y psíquica adecuada, a cuyo efecto se
rán reconocidas por el -Servicio de Sanidad del Mi
nisterio, y, finalmente, saber leer, escribir y las cua
tro reglas aritméticas.
3.a. Las instancias, suscritas ,de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas. al ilustrísimo
señor Ayudante Mayor del Ministerio, quedando ce
rrado el plazo de admisión el día 1 de mayo próxi
mo. En estas instancias harán constar, bajo su res
ponsabilidad, que reúnen las condiciones expresadas
en el punto 2.° y demás méritos que puedan acredi
tar, en la inteligencia de que este Ministerio, antes
de formalizar el contrato de las que sean selecciona
das, exigirá los documentos acreditativos y, en caso
de falsedad, la responsabilidad correspondiente, in
dependientemente de la baja automática en la plaza
concedida, con pérdida de los días 4e trabajo
vengados.
4.a Transcurridos tres días de la fecha de pretación ide instancias, deberán presentarse en este
nisterio para el reconocimiento Médico, a las di,
la mañana, y, acto seguido, ante el Tribunal que
rifique la selección, compuesto por :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis M
Liaño y de Vierna._
Vocal.—Comandante de Intendencia D. Lul,
fioz Morales.
Secretario. Conserje Mayor D. Rafael
Quiroga.
5.a Verificado un somero examen sobre con
mientos, méritos o preferencias y aptitud, el Triir
nal seleccionará y propondrá a la Superioridad
cuatro aspirantes que deban cubrir las mencionar
vacantes.
6.a Las aspirantes que hayan sido selecciona
pasarán a prestar sus servicios en este Minister
una vez que sea aprobadopor la Superioridad, du
te un período de un mes, con carácter eventual, ea
cual aportarán los documentos que justifiquen
condiciones, y al final del mismo, si demuestran
aptitud necesaria, se les formalizará contrato del
tivo, Con carácter de personal fijo, que será apr(}1
do por Orden Ministerial Comunicada.
7.a En este concurso se guardarán las prefe
cias .generales y legales determinadas en la legi
ción vigente.
8.a Condiciones económicas.—Estas Limpiado:
quedarán clasificadas con la categoría de Peón or
nario .de la Reglamentación Siderometalúrgica;
decir, con 84 pesetas diarias de jornal, más Hen.
al 5 por 100 ,del jornal, más .dos pagas iextraordn
rias (18 de julio y Navidad) y el Plus de Car
Familiares correspondiente. Asimismo, se cm:
mentará lo dispuesto en materia de Previsión, Se
ros Sociales, Mutualidades, ,etc., satisfaciendo a
fin las- cuotas correspondientes. La jornada la
será de ocho horas, distribuidas en la forma y ir
Hos que establezca la Jefatura de la Ayuda'
Mayor.
•
Madrid, 18 de abril de 1967. El Capitán de
vío, Ayudante Mayor, Gregorio Guitián Vieito,
111.11•■•••■■■•••••■•••••••■
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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